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SISSEJUHATUS 
 
Eesti ühiskonna demokratiseerumine 1920. aastatel, kultuuriline ja majanduslik aktiivsus lõid 
Eesti Vabariigis soodsa pinna ajakirjanduse edenemiseks. Ajakirjanduse levik ja mõju 
avalikkusele kasvasid tohutult. Tekkis küsimus, mida lugejad ootavad ajalehelt, millega nad on 
rahul ja millega mitte. Ajalehtedevahelises konkurentsis osutusid edukamaks need väljaanded, 
mis tõid uuendusi materjali serveerimisel lugejatele (nt illustratsioonid), olid teistest kiiremad 
info edastajad ja olid paremini tuttavad lugejate ootustega (Peatükke… 2000, lk 16). Ajalehtedes 
hakati avaldama järjelugusid, mille najal oli võimalik kasvatada ajalehtede tiraaže. Ajakirjanduse 
joonealused, osalt kokkuköidetavad, jäid lugemisvaraks aastakümneteks ja suurendasid rahva 
lugemust ning kirjanduse levikut. 
 
Käesoleva teema valikul on lähtutud sellest, et aastatel 1918-1940 on Saaremaa ajalehtedes 
ilmunud jutulisasid vähe uuritud, eriti mis puudutab avaldatud jutulisade autoreid. Uuritud on 
vaid ajalehte Meie Maa, teised ajalehed on aga käsitlemata. Varasemalt on jutulisasid uurinud 
Raina Potter Viljandi Kultuurikolledži diplomitöös: Aastatel 1918-1940 ajalehtedes ilmunud 
järjejuttude bibliograafia (Potter 1997), kus Saaremaa ajalehti pole käsitletud ja Marika Salu 
Viljandi Kultuuriakadeemia lõputöös: Aastatel 1918-1940 eestikeelsetes ajalehtedes ilmunud 
jutulisade bibliograafia (Salu 2010). M. Salu käsitles kaheksat Eesti erinevates regioonides 
ilmunud ajalehte, mis sisaldasid jutulisasid. Nimetatud töös oli valikusse võetud ka Saaremaa 
ajaleht Meie Maa (27 jutulisa).  
 
Töö probleemideks formuleeris autor: millistes Saaremaa ajalehtedes ilmusid jutulisad; kui palju 
neid välja anti; kes olid nende autorid; kuivõrd tuntud nad olid; milline oli juttude temaatika; 
palju jutulisasid ilmus eraldi raamatuna. 
 
Käesoleva töö eesmärk on Saaremaa ajalehtedes ilmunud jutulisade väljaselgitamine, anda 
jutulisadest ja nende autoritest ülevaade. Teema uurimisel on valikusse võetud ainult 
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väljalõigatavad ja kokkuköidetavad jutulisad. Sisse pole võetud joonealuseid, mis ilmusid küll 
järjena, kuid trükiti nii, et raamatuks kokku köita polnud võimalik.  
 
Eesmärgi täitmiseks püstitati järgmised ülesanded: selgitada välja ajalehed, millistes jutulisad 
ilmusid; koostada Saaremaa ajalehtedes aastatel 1918-1940 ilmunud jutulisade nimestik; lugeda 
läbi jutulisad; uurida, millised nendest on eraldi välja antud raamatutena; koguda andmeid 
jutulisade autorite kirjeldamiseks; määratleda, millise suunitlusega olid avaldatud jutulisad; anda 
ülevaade Saaremaa ajalehtedes avaldatud jutulisadest aastail 1918-1940; anda lühiülevaade 
Saaremaa ajakirjanduse ja eesti trükinduse arengust. 
 
Käesoleva tööga on seotud järgmised mõisted: joonealune, järjejutt, jutulisa, veste, följeton, 
raamat, romaan, separaat. Joonealune – ajalehes lehekülje allosas tavaliselt joonega eraldatud 
tekst, enamasti veste v järjejutt. Järjejutt – ajakirjas v ajalehes osadena ilmuv lugu (romaan vm). 
Ilmus see tavaliselt mitmes veerus. Romaan – ulatuslik proosateos mitmeti areneva 
sündmustikuga. Raamat – trükitud ja köidetud teavik, mis ei ole jadaväljaanne. Separaat e 
äratrükk – jadaväljaandes v kogumikus ilmunud artikkel eraldi trükisena, kuid sama laoga. 
Vestele ja följetonile annab raamatukogusõnastik ühesuguse vaste – satiirilise v humoristliku 
laadiga kirjutis ajakirjanduses. (Raamatukogusõnastik 2008) Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu  
4. vihiku järgi on jutulisa kirjanduslik kaasanne (nt ajalehel, ajakirjal, kalendril) (Eesti… 1991, 
lk 660). Jutulisa on ajalehes osadena ilmuv järjejutt, mida sai raamatuks kokku köita, ilmus kas 
ajalehes trükituna või eraldi kirjandusliku kaasandena. Jutulisa on raamat, mida avaldati 
peatükkide või isegi lehekülgede kaupa päevalehes täiendusena tavalistele uudistele ja 
eriartiklitele neile, kes ei saanud endale lubada osta seda korraga.  
 
Lähtuvalt probleemist kasutati kvalitatiivset uurimismeetodit. Uurimise liigiks oli deskriptiivne 
analüüs. Andmekogumine toimus valmisandmestike (andmebaasid, varasemate uurijate 
koostatud materjalid, dokumendikogud) põhjal. Andmete analüüsis ja tõlgendamisel kasutati 
allikakriitikat ja võrdlevat meetodit. Uurimisobjektiks on ajalehes trükitud jutulisad, mille sai 
välja lõigata ja raamatuks kokku köita. Tööd alustati sellega, et kõigepealt selgitati välja 
Saaremaa ajalehed, kus ilmusid jutulisad. Selgus, et kokkuköidetavaid jutulisasid avaldasid kolm 
ajalehte – Meie Maa, Saaremaa ja Saaremaa Teataja. De visu lehtede läbivaatlusel sai kokku 
pandud nimestik, võrreldud oma nimestikku teiste tööde andmetega. Lisaks M. Salu Meie Maa 
nimestikule leiti veel 2 jutulisa, kahte seal mainitud jutulisa tuleb aga lugeda üheks (Salapõhjaga 
puusärk. Tulirist), kuna tegelased on samad ja lehekülgede numeratsioon  jätkub teisest jutust. 
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Ajalehes oli samuti trükitud nii, et sai üheks raamatuks köita ning nii oli köidetud ka Eesti 
Rahvusraamatukogus olev eksemplar.   
 
Katrin Hänni Viljandi Kultuurikolledži diplomitöös Aastatel 1918-1940 Saaremaal ja 
Läänemaal trükitud eestikeelsed raamatud (Hänni 2001) on ära toodud 10 Meie Maas ja 3 
Saaremaas ilmunud jutulisa. Lea Raamatu Viljandi Kultuuriakadeemia lõputöös Aastate 1918-
1940 Saaremaa raamatukirjastajad on ära märgitud 10 ajalehes Meie Maa ja 3 ajalehes 
Saaremaa ilmunud jutulisa. Saaremaa jutulisad mõlema uurimuse puhul kattuvad, Meie Maa 
jutulisadest kattub 9. 
 
Jutulisade väljaselgitamisel, läbilugemisel ja määratlemisel kasutati eesti ajakirjanduse 
digitaalset andmebaasi DEA. Mõnda aastakäiku sai ka paberil läbi vaadatud, kuid tihti oli palju 
numbreid puudu. Ühel romaanil oli lõpp välja lõigatud (Seersant Flips), teisel jällegi leht, kus 
trükitud jutulisa viimane osa, digiteerimata (Kolm sõrmejälge). Saaremaa  Muuseumi 
Arhiivraamatukogus need lehed puudusid. Andmebaasis DEA digiteeritud ajalehes Saaremaa oli 
jutulisa Äramängitud noorus kolmest järjestikusest lehest välja lõigatud, kuid Saaremaa 
Muuseumi Arhiivraamatukogus olevates ajalehtedes olemas, kus neid sai ka lugeda. Sealt oleks 
hea võimalus terved ajalehed üle digiteerimiseks saada.  
 
Välja selgitamaks jutulisasid, mis on välja antud raamatuna, sai läbi vaadatud Eesti raamatute 
üldnimestike köited 1918-1923 (1931), 1924-1928 (1929), 1929-1933 (1934), 1934-1936 (1938), 
1937-1939 (1941), 1940. a. jaanuar-juuli (1975), elektronkataloog ESTER ja Eesti 
rahvusbibliograafia andmebaas ERB. Köidetud raamatutega sai tutvutud Saaremaa Muuseumi 
Arhiivraamatukogus, Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu Baltika osakonnas, Eesti 
Rahvusraamatukogus. Meili teel sai suheldud Eesti Kirjandusmuuseumiga. 
 
Samuti tutvus töö autor kirjandusega, mis iseloomustas trükindust ja trükitoodangut vaadeldaval 
perioodil Eestis ja Saaremaal ning ajakirjanduse ajalugu Saaremaal algusaastatest kuni aastani 
1940, mis on suures osas antud uurimusega seotud.  
 
Töö koosneb kolmest peatükist, kasutatud allikate loetelust ja lisadest. Esimeses peatükis antakse 
ülevaade Eesti Vabariigi esimese perioodi aegsest trükitoodangust, alapeatükk on konkreetselt 
Saaremaa kohta. Teine peatükk annab ülevaate Saaremaa ajakirjanduse algusaastatest kuni 
aastani 1940. Kirjeldatud on Saaremaal ilmunud ajalehti – mis suunitlusega lehed ilmusid ja kes 
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olid nende väljaandjad. Kolmandas peatükis antakse ülevaade jutulisadest Saaremaa ajalehtedes. 
Kirjeldatud on: millistes ajalehtedes jutulisad ilmusid, millisel kujul, mis teemadel ilmusid 
väljalõigatavad ja kokkuköidetavad jutulisad, kes olid tuntumad autorid. Kirjeldatud on 
raamatuid, mis on jutulisadest kokku köidetud või eraldi trükituna välja antud. Kolmas peatükk 
on jaotatud alapeatükkideks ja kirjeldab ajalehtedes aastatel 1918-1940 ilmunud jutulisasid ja 
nende autoreid. Esimeses alapeatükis käsitletakse eesti autorite jutulisasid. Teine alapeatükk 
annab ülevaate tõlkelistest jutulisadest, mis on omakorda jaotatud kolmeks: saksakeelsete, 
ingliskeelsete ja teistest keeltest tõlgitud autorite jutulisad. Anonüümsete autorite keele 
määramisel on kasutatud märkust tõlkele kas raamatu tiitellehe või elektronkataloogi ESTER 
põhjal.  
 
Lisas 1 on koostatud Saaremaa ajalehtedes 1918-1940 ilmunud jutulisade nimestik. Kirje 
koostamisel sai aluseks võetud standard, mis määratleb kirje struktuuri ja andmete esitusvormi 
bibliograafiaandmebaasides (Eesti Rahvusraamatukogu standard RRS 4:2007). Teoste 
kirjeldamisel on aluseks võetud raamatu lühikirje, mis sisaldab järgmisi elemente: autor, pealkiri, 
alapealkiri, ilmumisandmed, maht ja märkuste ala (lisatud ka jutu ilmumise algus- ja 
lõppkuupäev). Nimestik on esitatud kronoloogilises järjestuses ajalehtede kaupa läbivas 
numeratsioonis. Nimestikku sai võrreldud teiste andmekogumite andmetega ning tehtud 
täiendusi ja parandusi. Lisa 2 on ajatelg eestikeelsete ajalehtede ilmumisest Saaremaal kuni 
aastani 1940. Lisades 3-6 on toodud näiteid ajalehtedes trükitud jutulisade lehekülgedest ja 
raamatute reklaamist.  
 
Kõige suuremaid probleeme tekitas jutulisade autorite kirjeldamiseks andmete kogumine, kuna 
nende hulgas oli mitmeid vähetuntud ja tundmatuid autoreid. Eesti autorite kohta sai andmeid 
Saare Maakonna Arhiivraamatukogust. Seitsme välisautori ja ühe eesti autori kohta sai tehtud 
päring Eesti Rahvusraamatukogust, kuid nelja autori kohta sai andmeid minimaalselt ning nelja 
kohta on ainukesed andmed ajalehtedes ilmunud jutulisad. Ühe autori nime ei õnnestunud 
tiitellehelt välja lugeda. Abi sai küsitud ka Saaremaa Muuseumi Arhiivraamatukogust, kuid ka 
nemad jäid kahtlevale seisukohale ning pakkusid mitu varianti. Seetõttu polnud ka jutulisa 
päritolu maad võimalik välja selgitada. 
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1 ÜLEVAADE EESTI VABARIIGI AEGSEST 
TRÜKITOODANGUST AASTATEL 1918-1940 
 
 
1.1 Trükitoodang Eesti Vabariigi esimesel perioodil  
 
Peale Eesti vabariigiks kuulutamist, 1918. aastal, toimus üleminek emakeelsele kooliõpetusele – 
see avas uue ajastu ka eesti raamatu arengus. Raskustele ja kirjaturgu perioodiliselt tabanud 
kriisidele vaatamata toimus märkimisväärne edasiminek eesti raamatu üldises arengus. 
Vaatamata sellele oli raamatutoodang aga väga ebaühtlane niihästi sisult kui ka trükitehniliselt ja 
kujunduslikult. Rohkem kui poole trükitoodangust moodustasid osaühisuste või aktsiaseltside 
põhikirjad, kodukorrad ja aruanded, firmade kalendrid ja reklaambrošüürid, samuti riigi 
ametlikud väljaanded, lisaks seiklus- ja kõmuromaanid, mis ajalehtede joone all ilmusid ning 
hiljem äratõmmetena raamatuturu üle ujutasid. Ilmunud trükitoodangu väärtuslikumasse ossa 
kuulusid õppe- ja käsiraamatud, ilukirjandus, teaduslik, populaarteaduslik ning teatmekirjandus. 
(Eesti… 1978, lk 169) 
 
Raamatute väljaandmine sõltus palju riigi majanduslikust olukorrast. Majanduskriisidega 
vähenes rahva ostujõud ning kaasnes tagasiminek raamatutoodangus. Ka raamatuvara sisuline 
kujunemine on tihedalt põimunud ajastu majanduslike ja sotsiaal-poliitiliste tendentsidega. 
Muudatused inimeste elujärjes, maailmavaates, haridustasemes, huvides ja harrastustes – kõik 
see peegeldus kas otseselt või kaudselt raamatus. 
 
Eesti Vabariigi aeg tähendas ka tõusu raamatu sisus. Iseseisvusaja raamatute paremik oli 
varasema kõrval sootuks uus kvaliteet. Mõne aastaga vahetati välja praktiliselt kogu 
õppekirjandus. Peale populaarteaduslike raamatute hakkas levima teadusraamat. Ilmus teoseid 
filosoofiast, usuteadusest, ühiskonnateadusest, geograafiast. Eriti paistsid silma keeleteaduslikud 
ja ajalooraamatud. Kolmekümnendad aastad olid ajalooromaani hiilgeaeg. Et üle poole 
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rahvastikust sai elatist põllumajandusest, siis oli selle ala raamatutelgi levik suur. (Liivaku 1995, 
lk 128) 
 
Vabariigi algusaastad olid kirjastustegevuseks soodsamad. Esimese maailmasõjaga kaasnenud 
madala trükitoodangu aastad olid muutnud raamatuturu ilmet. Turg oli igasugusest kirjandusest 
tühi, seepärast oli raamatutel hea minek ja kirjastamine tulus. Kahekümnendate aastate alguses 
elavnes ilukirjandusliku raamatu väljaandmine. Sõjajärgse kirjanduspõua järel tärkas taas huvi 
oma autorite teoste vastu. Sõja-aastate mõjul oli kirjanike uuslooming esialgu väikesemahuline – 
ülekaalus olid luuletuskogud, novellid, laastud. 20-ndate aastate teisel poolel aga huvi lüürika 
vastu langes, see tõi kaasa avaldamisvõimaluste ahenemise ning luuletuskogude tiraažide 
tunduva languse. Sestpeale algas eesti kirjanduses proosa ajastu – niihästi kirjanike loomingus 
kui ka trükitoodangu üldpildis tõusis esiplaanile romaan või pikem jutustus. Mahukamaid teoseid 
ilmus küll juba ka kahekümnendate aastate algupoolel, kuid need olid enamasti varasemate tööde 
kordustrükid. Juba tuntud autorite sõjaeelsest loomingust ilmus suur osa uues väljaandes, 
mitmetuhandeliste tiraažidega. (Eesti… 1978, lk 171) 
 
Suur puudus valitses ka maailmakirjanduse klassikast. Sellesse olukorda tõi pöörde Eesti 
Kirjanduse Selts, kes pärast pikemat pausi 1922. aastal taas alustas hoogsat kirjastustegevust. 
„Maailmakirjanduse“ seeriaga alustas selts maailmakirjanduse klassika eestindamist, mis jäi 
üheks tähtsamaks tegevussuunaks ka edaspidi. 
 
Ilukirjanduslikus trükitoodangus olid esialgu ülekaalus algupärandid. Tõlkekirjandus oli kuni 
1923. aastani väikesearvuline, kümnendi lõpupoole tõusid need aga arvuliselt esiplaanile. Oma 
osa võis selles olla ka Albert Org’il, kes kuulutas välja tõlkevõistluse. Tänu sellele algatusele 
jõudsid väärtteoste eestindused lugejateni, rikastades ja mitmekesistades raamatuturgu. 
Silmapaistvamateks tõlkijateks olid just juhtivad kirjanikud. Nende asend oma kultuuris tagas, et 
ka väljast tulevat kirjandust hakati varakult võtma kui „oma“ kirjandust. Nende tõlkijanimi oli 
tõlke usaldusväärsuse kindlaim tagatis. (Talvet 2005, lk 439) 
 
1923. aastal, mil Eestit tabas esimene sõjajärgne majanduskriis, oli raamatute väljaandmisel 
märgata teatud seisakut. Raamatuid osteti väga vähe, kuna inimestel ei olnud raha. Mitme juhtiva 
kirjastuse pankrottijäämisega kaasnes raamatutoodangu sisuline langus: kasvas lühiajaliselt 
tegutsenud juhukirjastajate hulk, kes tootsid palju keskpärast ning lausa alaväärtuslikku. 20-
ndatel aastatel laienes ka alaväärtuslike põnevusjuttude tõlkimine, mida ajalehed joonealustes 
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avaldasid ja seejärel äratõmmetena müügile lasksid. Nende väljaandmine oli väga tulus. 
„Niisuguste raamatute lugejaid on alati leidunud. See on ühest küljest lõõgastuskirjandus, teisest 
küljest pakub põnevust ja hõlpsat kaasaelamisvõimalust.“ (Liivaku 1995, lk 131) 
 
Kahekümnendate aastate lõpul hakkasid kirjastajad laiemalt ka raamatusarju välja andma. Sarjad 
olid ettetellitavad – see andis kirjastajaile algkapitali ning kindluse tiraažide kalkuleerimiseks, 
ettetellijad said hinnaalandust. Esimesed ettetellitavad sarjad pakkusid eeskätt ajaviitekirjandust 
ja sekka ka tõsisemat lektüüri. Nende eeliseks oli suhteliselt odav hind ja võimalus tasuda seda 
jaokaupa. Ka mahukaid teatmeteoseid avaldati perioodiliselt ilmuvate vihikutena, mis olid 
ettetellitavad ja ka üksikmüügil. 
 
30-ndate aastate algupoolel tõlkekirjanduse osatähtsus tasapisi langes, seda nii väljaantavate 
teoste hulga kui ka sisukuse poolest. Mahukamate vormide suunas hakkas arenema aga 
algupärane ilukirjandus. Kui kahekümnendate aastate algupoolel olid kirjanduses tooniandvad 
luule ja lühiproosa, siis nüüd tõusis juhtivale kohale romaan. Romaanikirjanduse kasvule aitasid 
kaasa ka romaanivõistlused, mis rikastasid proosaloomingut nii mõnegi väljapaistva teosega ning 
tõid kirjandusse mitmed tollal algajad kirjanikud.  
 
Suur kultuurilooline tähtsus oli ka raamatuaasta puhul korraldatud raamatuloendusel, mis andis 
ülevaate kodukogudest maal. Raamatuloendajad käisid perest peresse ja märkisid üles kõik 
raamatud, kalendrid, ajalehtede ja ajakirjade aastakäigud koos lisadega, mis kodudes leidusid. 
Kogutud andmed näitasid, et ilukirjandust oli maainimeste kodudes napilt ja seda saadi 
lugemiseks avalikest raamatukogudest. Maal püüti kodudesse muretseda eeskätt käsiraamatuid, 
millel oli majapidamises praktiline tähtsus. Raamatuloendusega avastati palju talusid, kus polnud 
loendajale ette näidata ainsatki trükist. (Eesti… 1978, lk 186)  
 
30ndate lõpus tõlgete arv kasvas. Tõlgiti küllalt palju väärtkirjandust, maailmakirjanduse 
paremikku kuuluvaid teoseid. Elavnes ka vene klassikalise kirjanduse ja nõukogude autorite 
teoste tõlkimine eesti keelde. Klassika tõlkimisel etendas juhtivat osa Eesti Kirjanduse Selts, 
kelle 1936. aastal ilmuma hakanud Maailmakirjanduse sarjas avaldati mitmete tuntud autorite 
(L. Tolstoi, N. Gogol, A. Puškin jt.) teoseid. Märkimata ei saa jätta ka prantsuse kirjanduse 
tõlkimise kvalitatiivset tõusu.  
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Tõlkekirjanduse hulgas oli aga ka palju väheväärtuslikku ajaviitekirjandust. Tühised 
kõmukirjanduse tõlked koormasid raamatuturgu ning takistasid algupärase ilukirjanduse ning 
maailmakirjanduse klassika levikut. 30-ndate aastate lõpupoole tekkis kirjastusi, kes hakkasid 
tõlkekirjandust avaldama osade kaupa, mille hulgas oli ka palju tühist ajaviitekirjandust. Kord 
nädalas või kuus ilmuvatel osadel oli oma järjekorranumber. Välja anti neid annetena, mille 
odavus oli vaid näiline. Lõppkokkuvõttes tuli ettetellitav väärtteos tunduvalt odavam, kui 
annetena ostetud romaan. Teine võimalus oli trükkida osad ära ajakirjas või päevalehes, mis oli 
eriti soodne just sellisele lugejaskonnale, kes ei jaksanud poodidest endale raamatuid soetada. 
Piisas vaid lehe tellimisest, kus peale uudiste, teadete ja reklaami sai lisaks joone all osade kaupa 
ära trükituna ka raamatu. Romaani lõppedes oli kõigil võimalik see välja lõigata ja raamatuks 
kokku köita. 
 
 
1.2 Trükindusest ja trükitoodangust Saaremaal 
 
Kahe suure sõja vahele jäänud lühikesel iseseisvusajal, kui Tallinna kirjastuste tellimusel 
trükitud raamatud kõrvale jätta, oli Saaremaa trükitoodang kohaliku tähtsusega ja seda levitati 
kohapeal. See kajastas muutusi inimeste tegevusalades, huvides ja mõtteviisis. Trükikojad 
toetasid kohalikku algatust, võimaldades siinseil autoreil ilmutada oma kirjutisi, mis vastasel 
juhul vaevalt oleksid trükki pääsenud. Arvestati ka rahva ostujõuga. Nii mõnelgi inimesel oli 
ainsaks lugemislektüüriks ajaleht, kust pidi saama kõike vajalikku alates uudistest, teadetest ja 
põllumajanduslikest nõuannetest, lõpetades meelelahutusliku ajaviitekirjandusega. Nii 
trükikodadel kui raamatukauplustel on olnud Saaremaa arengus oluline osa. 
 
Kuressaare esimese trükikoja asutajaks oli 1863. aastal Christian Assafrey. Kohe esimesel aastal 
alustas ta eestikeelset kalendrisarja Eesti-rahva mönnus Kalender ehk Täht-ramat. Kalendrisabas 
levitati ühtlasi ka teadmisi põlluharimise, loomapidamise ja haigete ravitsemise kohta. Põhiliselt 
valmisid Kuressaare trükikojas ajastule omaselt usulise sisuga trükised. (Saaremaa… 2002, lk 
256-257) 
 
Enne I maailmasõda oli Kuressaares juba kolm trükikoda. Karl Palgi trükikoda trükkis ajalehte 
Saarlane ja Saarlaste kalendrit. Tehve (hiljem Oskar) Liivi trükikoda trükkis ajalehte Hääl ning 
regulaarselt ilmuvat Uus saarlaste kalendrit, lisaks kirjastati ka raamatuid – eriti algupärandeid, 
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samuti ametkondlikke materjale. Heinrich Papi juures trükiti väikesi juturaamatuid ning 
moraliseerivaid eluõpetusi, rohkem kui teised vaimuliku sisuga kirjandust ja lühikest aega ka 
Saaremaa Tähtraamatut, kuid vähese huvi tõttu ei tasunud need ennast ära. Kõigi kolme 
trükikoja põhitööks oli riigiasutustele ja vallakantseleidele venekeelsete blankettide ning 
valdadele ja politseile eesti- ja venekeelsete ringkirjade trükkimine. Suure osa trükitoodangust 
moodustasid seltside põhikirjad, kodukorrad ja tegevusaruanded. (sealsamas 2002, lk 260) 
 
Olukord Saaremaa trükitegevuses muutus taas normaalseks 1920. aastate alguseks, mil jätkasid 
tegevust kõik kolm Kuressaare trükikoda. Karl Palk müüs oma ettevõtte Saaremaa 
Kirjastusühisusele, mis trükkis ajalehte Saaremaa ning pidas ka raamatukauplust. Mõningal 
määral andis välja ka ilukirjandust, mis enamasti oli tõlkeline, autorid aga võõrad. Vaimulikku 
kirjandust ilmus vähe. Heinrich Papp müüs oma trükikoja 1928. aastal kirjandusühingule Rahva 
Hääl. 1930. aastast kandis see nime Ühistöö ja 1936-40 Saarlane. Edasi tegutses ka Oskar Liivi 
trükikoda. O. Liiv pidas endiselt perekonnale kuulunud raamatukauplust ja köitetöökoda, jätkas 
Uus Saarlaste kalendri väljaandmist ning trükkis ajalehte Meie Maa. 1928. aastal müüs ta 
trükikoja koos ajalehega Tallinna ajalehekontsernile Vaba Maa. Juba järgmisel aastal ostsid 
trükikoja Jaan Treufeldt ja Aleksander Kallus, kelle valduses see tegutses kuni 1940. aasta 
suveni. (sealsamas 2002, lk 262) Lisaks ajalehele Meie Maa andsid nad välja veel kalendreid – 
„Meie Maa“ kalender, Saaremaa kalender. Trükkisid ka Saaremaa trükitoodangus väga harva 
esinevat trükiste laadi – teatmekirjandust. Lühemat aega tegutsenud trükikojad Vaba Maa ja 
Ühistöö ei andnud välja kalendreid, Saarlane aga küll (Saarlase kalender). (ESTER)  
 
Vaadeldaval perioodil kogu Eestis vaimuliku raamatu tähtsus vähenes. Tõusis kooliraamatute ja 
igapäevases elus vajalike populaarteaduslike raamatute arv, hakati välja andma ka teaduslikke 
raamatuid. Võrreldes Eestiga on märgata mõningaid erinevusi Kuressaare trükitoodanguga. 
Kooliraamatuid trükiti vähe, teaduslikku kirjandust peaaegu üldse mitte. Minimaalselt oli keele- 
ja loodusteaduslikku ning kunsti- ja ajaloo-geograafiaalast. Kalendreid trükiti rohkem kui 
ilukirjandust. Ülekaalukalt esines põhikirju, aruandeid jm. ametkondlikku kirjandust. 
 
19. sajandi keskel hakkas Saaremaal kindlamat kuju omandama ka raamatukaubandus. 
Sajandivahetusel oli Kuressaares juba neli raamatupoodi. Ettevõtlikumad raamatukaupmehed 
üritasid välja anda juturaamatuid, laulikuid jms, millele võis loota tulutoovat levikut. Osa 
raamatupoe omanikke olid ühtlasi trükkalid, sest kahe ameti ühitamine andis eriti väikelinna 
oludes kindlama sissetuleku. Hoolimata majanduslikest tagasilöökidest ja tagurlikest seadustest 
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oli Saaremaa raamatuelu kujunenud üsna elavaks ning järjest enam hoidis seda üleval eestlastest 
elanikkond. Kuigi eesti lugejaskonna raamatuhuvi oli ikka veel üpris traditsiooniline: oma 
tarbeks osteti eeskätt kalendreid ning usuraamatuid. 
 
Võrreldes teiste Eestimaa paikadega oli Saaremaal raamatukauplusi vähe. Saaremaal levis suur 
osa kohalikust trükitoodangust ühingute, seltside ja muude organisatsioonide kaudu ega läinudki 
raamatukauplustesse. Müügi tarvis toodi raamatuid enamasti mandrilt. Saaremaal ületas 
raamatuturul pakkumine nõudmise, sest saarlaste ostujõud oli väike, raamatuhinnad olid aga 
suhteliselt kõrged. Osteti peamiselt hädavajalikke raamatuid, milleks olid nagu juba eelpool 
mainitud kalendrid, kooliõpikud, vahel mõni palve- või lauluraamat. Seetõttu olid väga olulisel 
kohal ka ajalehtedes ilmunud jutulisad, mis andsid võimaluse väiksema ostujõuga elanikkonnale 
lugemishuvi rahuldamiseks. 
 
Lugejaskonna raamatuhuvil ja raamatute levikul oli oma osa ka riigil ja riiklikel või 
ühiskondlikel institutsioonidel: ühelt poolt toetati rahvuslikku iseteadvust oma kirjanduse 
eelistamisega, teiselt poolt laiendati maailmapilti. Eesti kodudes polnud raamatuid keskeltläbi 
vähem kui mujal Euroopas, pigem rohkem. Mitmekesisuselt pole aga Eesti Vabariigi 
raamatuelule paremat vastu seada ei varasemal ega hilisemal ajal, kuni jälle tuli Eesti Vabariik. 
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2 ÜLEVAADE AJAKIRJANDUSE ARENGUST SAAREMAAL 
AASTANI 1940 
 
Järjeromaanide lugemine oli juba 19. sajandi teisel poolel saanud populaarseks ajaviitevormiks. 
Ajalehtede väljaandjad mõistsid, et ajakirjandus peab olema inimeste teenistuses, pakkuma neile 
seda, mida nad soovivad, või vähemalt seda, mida omanik ja toimetajad arvasid inimesi soovivat. 
(Sassoon 2008, lk 512, 568) 
 
Sajandi alguses ilmnesid inimeste lugemiseelistuste muutused. Selleks ajaks oli rahva 
haridustase tõusnud ning lugeja õppinud raamatutest vastust otsima ka igapäevaelu praktilistele 
küsimustele. Et ajaga sammu pidada, soetasid raamatukaupmehed üha julgemalt aia- ja põllutöö, 
karjakasvatuse, mesilaste pidamise ja keeleõppimise alaseid raamatuid. Sellega tuli üha rohkem 
kaasa ka ajakirjandus, kes uudiste, teadete jm kõrval hakkas avaldama jutulisasid nii 
väljalõigatavate kui ka eraldi lisadena, mis olid vahel ka nõuandva ja praktilise sisuga.. 
Ajalehtede sisu muutus asjalikumaks ja maalähedasemaks. Kuigi lisalehe ehk kaasande 
traditsioon sai alguse juba Perno Postimehe aegadest, paistis Saaremaa ajalehtedest lisalehtede ja 
jutulisade poolest silma just Meie Maa, kes avaldas eraldi väljaannetena lisalehtede kõrval ka 
joonealuseid väljalõigatavaid lisasid. Eriti populaarseks muutusid sellised jutulisad, mida sai 
ajalehest välja lõigata ja raamatuks kokku köita, vaatamata sellele, kas oli tegemist 
põllumajandusliku või ajaloolise sisuga või hoopis leheromaaniga.  
 
Eestikeelsel ajakirjandusel on olnud suur osa eesti rahvuse, kultuuri ja riigi kujunemisel: 
ajakirjandus on olnud selle peegeldaja, aga ka juhtija ja suunaja. Vabariigi algusaastad olid eesti 
ajakirjanduse vastupidavuse ja tugevuse prooviaastad. 1920-1933 olid eesti ajakirjanduse vaba ja 
demokraatliku arengu aastad. Kujunes välja rikkalik ja mitmekesine ajakirjanduselu, mille 
edenemist soodustas omavaheline konkurents ning tehniliste ilmumistingimuste pidev 
parandamine. (Eestikeelne… 2002, lk 50-51) 
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Esimesed ajalehed Eesti alal olid saksakeelsed ja hakkasid ilmuma juba 17. sajandi lõpus. 
Esimeseks eestikeelseks ajakirjanduslikuks trükiseks peetakse väikeseformaadilist 
neljaleheküljelist nädalakirja Lühhike öppetus mis sees monned head rohhud teäda antakse…, 
mis ilmus 1766-67 Põltsamaal. 1806. aastal ilmus Võrus esimene ajaleht – Tarto maa rahwa 
Näddali-Leht.  
 
Saaremaa ajakirjanduse ajaloos on suuri teeneid baltisaksa literaatidel, kes huvitusid paikkonna 
ajaloost, folkloorist ja keelest. Esimese ajalehe asutajaks Saaremaal oli asekuberner Balthasar 
von Campenhausen. 1785 hakkas ilmuma ajaleht Arensburgische Wochen- oder 
Intelligenzblätter (Kuressaare Nädala- ehk Teadeteleht), mida kümne aasta vältel anti välja 
käsikirjaliselt. Kuna tegu oli saksakeelse ja peamiselt mõisahärradele mõeldud lehega, siis 
polnud talurahval selle olemasolust tõenäoliselt aimugi. (Saaremaa 2002, lk 240) 1865. aastal 
hakkas ilmuma kuulutusteleht Annoncenblatt, mis hiljem muutus Arensburger Wochenblatti 
lisaks (sealsamas, lk 242). Ajalehe Arensburger Wochenblatt asutajaks 1875. aastal oli Peter von 
Sass.  Saksakeelne nädalaleht ilmus Kuressaares vaheaegadega ja üsna paljude nimede all 1936. 
aastani. 
 
Esimesed eestikeelsed ajalehed hakkasid Saaremaal ilmuma hiljem kui mandril. 1883. aasta 
lõpus nägi ilmavalgust ajalehe Saarlane proovinumber, 1884. aastast hakkas leht ilmuma 
regulaarselt kord nädalas. (Eestikeelne… 2002, lk 598) Lehe asutajaks oli Arensburger 
Wochenblatti toimetaja Hartwig von Sass, kes sai selleks ettevõtmiseks Saaremaa rüütelkonnalt 
raha. Palvekirjas põhjendas ta uue lehe loomist vajadusega võidelda tolle aja väljaannete vastu 
(Kingissepa… 1985, lk 142). Oma lehe läbilöömist lootis Sass kindlustada sellega, et oli 
saavutanud kokkuleppe toimetamise asjus Kärla pastori J. Kergiga, kes tunneb eesti keelt ja keda 
talupojad usaldavad. (Miller 1972, lk 32) Lehe toimetajaks oli ametlikult kinnitatud Kärla pastor 
Johannes Kerg, ent too lasi põhilise töö teha oma köstril Peeter Südal. H. von Sassil oli lehe 
juures pigem omaniku ja vastutaja kui sisulise suunanäitaja roll. Saarlane ilmus 21 aastat. 1904. 
aastal ostis advokaat Karl Palk H. von Sassilt nii Arensburger Wochenblatti kui ka Saarlase.  
 
1906. aasta lõpus hakkas kaks korda nädalas ilmuma ajaleht Hääl (Eestikeelne… 2002, lk 246), 
mis lõi kohaliku opositsiooni. Vägikaikavedamiseks andsid enim põhjust lehtede erinevad 
ideoloogilised tõekspidamised. Hääl asus tutvustama uusi mõttevoole, sealhulgas sotsialismi, 
millega riigitruu Saarlane leppida ei saanud. Kuna võistleja tulekuga kaotas Saarlane suure osa 
oma lugejatest, hakkas leht 1907. aastal välja tulema kaks korda nädalas, et Häälega peetavas 
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olelusvõitluses mitte alla jääda. 1914. aastal nimetas K. Palk Saarlase ümber Saaremaaks, kuid 
nimemuutus lehte allakäigust ei päästnud ning Saarlase väljaandmine lõpetati samal aastal. 
Hääle ilmumise katkestas 1915. aastal I maailmasõda, kui Hääle trükikoda valitsuse käsul 
Haapsallu evakueeriti. (Saaremaa 2002, lk 245-246) 
 
Seoses Saare-, Muhu- ja Hiiumaa okupeerimisega 1917. aastal, sulgesid sakslased Saaremaa ja 
võtsid trükikoja üle. Sama aasta novembrist kuni 1918. aasta novembrini ilmus Kuressaare 
Teataja, mis oli peamiselt täidetud tsenseeritud rindeteadete, kohaliku komandandi 
päevakäskude ja Saksamaad ülistavate juhtkirjadega. (sealsamas, lk 246) 
 
Esimene okupatsioonijärgne muutus kohalikus ajakirjanduses oli Saaremaa taassünd. 1919. aasta 
algul muutis K. Palk lehe nime Vaba Saaremaaks. Leht oli populaarne ja rahvalähedane, trükiarv 
ulatus 3500-ni. Sama aasta märtsis müüs K. Palk oma lehe Saaremaa Kirjastusühisusele, kes 
ennistas lehe nime ning ilmumist jätkas taas Saaremaa. Leht ilmus kümme aastat ja lõpetas 
tegevuse 1929. aasta mais. (Eestikeelne… 2002, lk 595) Saaremaa Kirjastusühisus müüs lehe 
Hendrik Otstavelile, kelle juhtimisel hakati välja andma põllumeeste ja asunike häälekandjat 
Saaremaa Teataja. Toimetus jäi esialgu samaks, kuid edaspidi vahetas leht tihti omanikku ning 
ei saanudki õieti jalgu alla ning lõpetas lugejate vähesuse tõttu tegevuse 1935. aastal.   
 
1919. aasta alguses hakkas Kuressaares ilmuma Maaliidu häälekandja Saarte Kaja (sealsamas, lk 
600), kuid juba poole aasta pärast lõpetas leht tegevuse. Oma osa lehe kiirel väljasuremisel oli 
kahtlemata 1919. aasta aprillis ilmuma hakanud Eesti Tööerakonna häälekandjal Meie Maa. 
Suhteliselt tormilisele 1919. aastale järgnes rahulikum ajajärk, mil uusi väljaandeid peaaegu ei 
lisandunudki. 1919-1922 andis Saaremaa Maakonnavalitsus välja Saaremaa Maakonna Teatajat, 
milles avaldati omavalitsuse ametlikke otsuseid ja teadaandeid. (Saaremaa 2002, lk 247-248) 
 
1927. aastal hakkas Kuressaares kaks korda nädalas ilmuma ajaleht Uus Rahva Hääl 
(Eestikeelne… 2002, lk 740), mis 1928. aasta alguses nimetati ümber Rahva Hääleks (sealsamas, 
lk 560). Leht propageeris vasakpoolseid vaateid, täites sellega kohta, mille Meie Maa 1924. 
aastal vabaks jättis. Sotsialistlik Rahva Hääl lõpetas tegevuse 1935. aasta jaanuaris. Oma 
seismajäämist põhjendati ajajärgu iseloomuga, kus poliitiline tegevus katkestatud. 
Informatsioonilehena ei nähtud oma tegevusele mõtet. 
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Meie Maa oli tollel ajal kõige kauem ilmunud väljaanne Saaremaal, mis pidas vastu ägedale 
konkurentsile ja muutuvatele poliitilistele oludele. 1919. aastal ilmuma hakanud Meie Maa 
esimeseks  väljaandjaks oli Aleksander Velvelt ja esimene toimetaja ajakirjanik Karl Kider 
(kirjaniku nimega Reedik Soar). 1924. aastal sai Meie Maa väljaandjaks raamatukaupmees Oskar 
Liiv ja toimetajaks kirjanik Jaan Vorms (Eestikeelne… 2002, lk 415). 1926. aastal hakkas ajaleht 
lugejateni jõudma kolm korda nädalas. 1928. aastal läks Meie Maa Oskar Liivi käest 
kirjastusühisusele Vaba Maa, lehe peatoimetajaks sai Johannes Järve, J. Vorms jäi vastutavaks 
toimetajaks. 1929. aastal vahetus lehel taas omanik, sest kirjastusühisus Vaba Maa müüs selleks 
ajaks Kuressaare mõjukaimaks leheks tõusnud Meie Maa advokaat Jaan Treufeldtile ja 
raamatupidaja Aleksander Kallusele. Ajaleht muutus sisult kergemaks ja kõmulisemaks. 
 
Aastatel 1935-1940 ilmus Saaremaal vaid üks ajaleht – Meie Maa. Saaremaal jõuti oma 
päevaleheni 1937. aasta mais, mil Meie Maad  hakati maakonnalehtedest esimesena trükkima 
neli korda nädalas. (Saaremaa 2002, lk 250) Leht kirjutab: „Tuleva nädalaga alates hakkab Meie 
Maa ilmuma senise kolme korra asemel nädalas neli korda. … See on esimene kord, seega 
ühtlasi ajalooline sündmus, kus Saaremaa avalik hääl ilmub neli korda nädalas.“ („Meie…1937, 
lk 1) Täienes ka ajalehe trükibaas. Sisuliselt hoiakult enam-vähem samaks jäädes elas väljaanne 
1940. aasta kuuma suveni, trükiarv oli umbes 2000. Meie Maa viimane number ilmus 30. 
septembril 1940 ning pärast ajakirjanduse „reformi“ sai saarlaste ajaleht nimeks Saarte Hääl. 
(Koppel 1991, lk 4)  
 
Meie Maa andis välja ka lisasid, mis olid nii eraldi väljaannetena kui ka väljalõigatavate 
lisadena. Eraldi lisalehed ilmusid suuremateks pühadeks: „Meie Maa“ Nelipühi-leht (1920, 
1923-1926), „Meie Maa“ Lihavõtte-leht (1921-1926), „Meie Maa“ Jõululeht (1919-1928), 
„Meie Maa“ Jaanipäewa Leht (1921). Lisaks eelpool nimetatutele veel:  „Meie Maa“ eralisa 
(1927), Virmalised (1928) ning pildilisad Kirev Maailm (1929-1932) ja Sõnapilt (1932-1937). 
Joonealuste, väljalõigatavate lisadena ilmusid Saare Põllumees (1922-1926), Noorte Maa (1931-
1933) ja Saare Skaut (1933-1934, 1931-1932 ilmus iseseisva väljaandena). 
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3 JUTULISAD SAAREMAA AJALEHTEDES 
 
Mitmed ajalehed avaldasid jutulisasid, millest põhiosa moodustasid romaanid. Leheromaanide 
vastu tunti suurt huvi ja järge ei tohtinud korrakski vahele jätta. „Paljude lehelugejate 
tähtsaimaks lektüüriks oli romaan – uudiseid võisid kuulda tuttavailt või ringhäälingust, romaani 
järge aga tahaks lugeda oma silmaga, sõna-sõnalt.“ („Päevaleht“… 2005, lk 106)  
 
Ka Saaremaal kõige kauem ilmunud ajalehte Meie Maa püüti teha n.-ö vanas stiilis, 
lugejalähedases isikupärases väljenduslaadis. Tuntud olid rahva huve kaitsvad väljaastumised, 
kohalikust elust ja ajaloost ainet saanud joonealused jutustused ning romaanid.  
 
Samaaegselt väljalõigatavate jutulisadega avaldati ka joonealuseid järjejutte. Enamasti paiknesid 
need ajalehe 2. ja 3. leheküljel. Neid anti välja ka aastatel kui kokkuköidetavaid jutulisasid ei 
ilmunud. Järjejuttudena ilmus nii novelle, jutustusi kui ka romaane, samuti ajaloolisi ülevaateid. 
Sageli oli mõne järjejutu lõppu pandud veste või följeton, et joonealust ruumi täita. Vesteid 
avaldati juba Saaremaa esimeses nädalalehes Saarlane. Üldtuntuks said Meie Maa toimetaja 
Jaan Vormsi murdelised Saaremaa-ainelised vested (Muhu Madise, Peeter Põhjaka jt lood).  
Lisaks ilmus rubriik Seda ja teist ning kirja sari (Wilhelm Teise kirjad Nikolai Teisele, Antsu kiri 
Peetrile jt).  
 
Kuna lugejate huvi püüti üleval hoida, võis tihti leida lõppeva jutu lõpust viite uuele ilmuva 
hakkavale jutulisale. Nii võib lugeda 1938. aasta 31. jaanuari Meie Maast: „Järgmises „Meie 
Maa“ numbris algab köitev ja meeleolukas romaan „Mägestikupäikeses““ või sama aasta 7. 
märtsi ajalehest: „Järgmises „Meie Maas“ algab ülipõnev inglise seltskonnaelu käsitlev romaan 
„Kihlasõrmus““. Pikemad tutvustused olid enne väljalõigatavate ja kokkuköidetavate romaanide 
ilmuma hakkamist.  
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Enamasti ilmus kaks kirjutist korraga, vahel isegi kolm. 1925. aasta Meie Maas ilmus J. Laidi 
novell randlaste ja salakaubavedajate elust Kurbmäng neemel koos A. Tšehhovi jutustusega 
Magada tahaks, lisaks veel jutuke Põhja-Ameerika minevikust Põgenejad. Ka nende järjejuttude 
seast võis leida nii mõnegi tuntud autori, seda just 1920. aastatel, kui ajaleht rohkem klassikuid 
avaldas. Tuntumatest võiks nimetada järgmisi autoreid – Charles Dickens, Guy de Maupassant, 
Maksim Gorki, Anton Tšehhov, Nikolai Gogol, Jack London jt. 
  
Meie Maa oli üks esimesi ajalehti, kes hakkas avaldama jutulisasid, mida sai välja lõigata ja 
raamatuks kokku köita. Enamasti avaldati jutulisad järjest ilma vahepausideta. Erandid olid 
pühadeaegsed lehed, kus jutulisa jaoks ruumi ilmselt ei jäänud, lugemiseks avaldati siis 
pühadeteemalisi jutte ja luuletusi. Ajalehes Saaremaa ilmusid kokkuköidetavad jutulisad nii 
septembrist 1920 kuni 1923. aasta lõpuni. Kui üks lõppes, algas järgmises numbris juba uus. 
Alalehes Meie Maa avaldati jutulisasid pidevalt ilma vahepausideta aastatel 1930-1935, ajalehes 
Saaremaa Teataja 1933. aastal. 
 
Kui pärast ühe romaani lõppemist ei saadud kohe uut romaani käiku lasta, langes kohe ka lehe 
müüdud eksemplaride arv. Lugejate huvi raamatu vastu oli vaja kogu aeg üleval hoida, sest 
muidu poleks nad järgmist osa ostnud. Vahel ilmus ka kaks romaani korraga, näiteks teisipäeviti 
üks ja laupäeviti teine – 1930. aastal, kui Meie Maa ilmus juba kolm korda nädalas, hakkas 
laupäeviti ilmuma Salapõhjaga puusärk  ning teisipäeval ja neljapäeval Sõit õnnele : Malai 
vetes.  
 
Ajalehes Saaremaa leidub 6 jutulisa, mis ilmusid järjest aastatel 1920-1923. Romaanid ilmusid 
laupäevases numbris lehe 1. ja 2. leheküljel. Esimene oli Lawrowi romaan Imatra laente all, mis 
ilmus 18. septembrist 1920 kuni 2. juulini 1921. Kohe peale esimese jutulisa lõppemist algas A. 
R. Michelsoni Ohwer Leenile (1921).  Peaaegu üheksa kuud ilmus J. P. Polonski romaan 
Äramängitud noorus (20. aug. 1921 - 13. mai 1922). Kui siiamaani ilmus jutulisa vaid 
laupäevases lehes, siis detsembrist 1921 hakkas ilmuma senise ühe korra asemel kaks korda 
nädalas – nii kolmapäeval kui laupäeval. Järgnesid veel romaanid Sinise järve ääres (17. mai - 
15. nov. 1922) ja Raider Haggardi romaan Udu rahwas (18. nov. 1922 - 24. okt. 1923). 27. 
oktoobril 1923 alustas ilmumist Maurice Leblanci teos Arsen Ljupeni juhtumised, mis ilmus 
kahes lehenumbris väljalõigatava jutulisana, edasi aga tavalise neljaveerulise joonealuse 
järjejutuna kuni 10. septembrini 1924. Ka järgnevatel aastatel avaldati Saaremaas joonealuse 
järjejutuna pikemaid romaane, kuid need ei olnud kokkuköidetavad.   
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Ajaleht Saaremaa Teataja alustas ilmumist 1929. aastal, kohe peale Saaremaa lõpetamist. 
Väljaandja lubab kõigile tellijatele ka tasuta kaheksaleheküljelist jutulisa, mille hõlpsasti 
raamatuks köita saab, ja mille hind raamatuks köidetult lehe tellimishinna välja teeb 
(Saaremaa… 1929, lk. 4). Kahjuks lubatud eraldi väljaantavat jutulisa ei õnnestunud leida, 
Saaremaa Muuseumi Arhiivraamatukogus need säilinud ei ole, samuti pole nende kohta märget 
ESTERis ega nimestikus Eestikeelne ajakirjandus 1766-1940 (2002). Ajalehes ilmus 
joonealusena 1933. aastal 3 kokkuköidetavat jutulisa. 28. jaanuarist kuni 20. maini 
kriminaalromaan Teemandite jahil, 23. maist kuni 16. septembrini Gilbert Collinsi 
põnevusromaan Unelmate org. 19. septembrist kuni 14. detsembrini ilmus kriminaalromaan 
Öökuningas, mis jäi ootamatult pooleli. Selle põhjuseks võib pidada ka ajalehe väljaandja 
vahetumist – 19. detsembrist 1933 saab selleks Kirjastus-ühisus Kaja. Ka lehe formaat muutub 
suuremaks ja nagu väljaandja lehe tutvustuses ütleb: saab „Saaremaa suurimaks ajaleheks“. 
Joonealused kaovad hoopis. 27. veebruaril 1935 Saaremaa Teataja ühineb Teatajaga, mille 
väljaandjaks oli samuti Kirjastus-ühisus Kaja Tallinnas. 
 
Meie Maas hakkasid 1920. aasta algusest ilmuma pikemad teosed, mida oli võimalik lehest välja 
lõigata ja hiljem raamatuks kokku köita. Esimeseks jutulisaks oli Aleksander Kaare Wäikene 
põllutöö õpetus, mis alustas ilmumist 10. jaanuaril 1920 ning ilmus vaheaegadega kuni 25. 
jaanuarini 1922. Põllumajandusliku sisuga kirjutistest ilmus veel W. Leisbergi koostatud ja A. 
Kaare toimetatud Meie ja mannermaa hobuse kaswatus ja arenemine (1923). Ajaloolistest 
kirjutistest avaldati Karl Ojassoo Kuressaare minevikust (1922). Edaspidi ilmus peaaegu kogu 
pikem ilukirjandus ainult sellisel kokkuköidetaval kujul. Põhiosa avaldatud jutulisadest kuuluski 
ilukirjanduse e kergema ajaviitekirjanduse alla, mida võib omakorda jaotada kolmeks: 
kriminaalromaanid, põnevus- ja seiklusromaanid ning armastusromaanid.  
 
Kokku ilmus Saaremaa ajalehtedes vaadeldaval perioodil 37 jutulisa 23 autorilt : Meie Maas – 
28, Saaremaas – 6, Saaremaa Teatajas – 3. Nendest 13 (35%) moodustasid kriminaalromaanid, 
9 (24,5%) põnevus- ja seiklusromaanid, 12 (32,5%) armastusromaanid, 2 (5,5%) olid 
põllumajandusliku ning 1 (2,5%) ajaloolise sisuga. Neist eraldi raamatuna on välja antud 4. 
 
Eesti raamatute üldnimestikus on ära märgitud kolm teost. Saaremaa Muuseumi 
Arhiivraamatukogus on köidetud kujul 8 raamatut, millest kokku on köidetud Kuressaare 
minevikust ja Lühemad jutud ning Lühemad jutud ja Paan. Ka ajalehes on need trükitud järjest – 
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ühes ja samas numbris üks lõpeb ja kohe algab teine. Kõigi eelpool nimetatud raamatute puhul 
on tegemist separaatidega, mis on ajalehest väljalõigatud ja kokku köidetud. 
 
ESTERi andmetel leidub Eesti Rahvusraamatukogus 6 nimetust ajalehtedes ilmunud romaani, 
Tallinna Ülikooli Arhiivraamatukogus 7, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus 7 ja 
Tartu Ülikooli Raamatukogus 2 nimetust. Enamasti on raamatuid üks eksemplar, kuid leidub ka 
neid, mida on mitu, kõige rohkem leidub eksemplare romaanidest Udu rahwas ja Arsen Ljupeni 
juhtumised.  
 
Visuaalsel vaatlusel selgus, et enamasti on tegemist sama trükilao pealt trükitud äratrükkide e 
separaatidega. Kõige rohkem on eraldi raamatuna välja antud ajalehes Saaremaa ilmunud 
jutulisasid (Äramängitud noorus, Arsen Ljupeni juhtumised). Eraldi väljaandeks võib pidada ka 
Udu rahwast, kus tiitellehed erinevad ajalehes trükitust, kuigi tekstiosad on identsed. Ajalehes 
Meie Maa ilmus 1923. aastal jutulisa Meie ja mannermaa hobuse kaswatus ja arenemine, mis oli 
eraldi raamatuna välja antud juba 1913. aastal. Saaremaa Muuseumi Arhiivraamatukogus on aga 
köidetuna 1923. aasta ajalehes ilmunud jutulisa. 
 
Raamatuid vaadeldes võib arvata, et mitmed neist võivad olla eraisikute poolt köidetud, eriti 
Saaremaa Muuseumi Arhiivraamatukogus leiduvad. Kohati on köitmisel kasutatud ruudulist 
märkmepaberit, kaanele kleebitud venekeelne ajalehepaber (Kuressaare minevikust), kohati on 
tekst viltu (viltu lõigatud või köidetud), paberi äärtel on näha välja lõikamiseks mõeldud jooned. 
Kõige rohkem on riideseljaga  pappköiteid (Lõikusekuu, Tõllu lapsed, Leitnant Flirt, 
Roosaõieline ohakalill jt). Saaremaa Arhiivraamatukogus on kõige paremad köited raamatutel 
Lühemad jutud ja Paan ning Meie ja mannermaa hobuse kaswatus ja arenemine. Romaanid 
Nunna järv ja Tõllu lapsed võivad olla ise köidetud – raamatu seljal kasutatud jõupaberit või 
kangast. Eesti Rahvusraamatukogus ja Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus leidub ka 
teoseid, mis on hiljem restaureeritud (Udu rahwas, Lõikusekuu, Rahutute aegade laps).  
 
Algupäraseid eesti romaane avaldati neli – Meie Maas Leo Kõiwu Tõllu lapsed (1933/34), Lii 
Norlausi Roosaõieline ohakalill (1935), Laupo Lõive Rahutute aegade laps (1935), Saaremaas 
A. R. Michelsoni Ohwer Leenile (1921). 
 
Küllaltki suur osatähtsus on ka tõlkekirjandusel ja 1920. aastatel peamiselt klassikal. Enamasti 
leidsid avaldamist saksa, inglise, norra ja vene keelest tõlgitud romaanid. Valdav enamus 
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ajalehtede väljalõigatavatest jutulisadest olidki tõlketeosed. Meie Maas avaldati Knut Hamsunilt 
ja A. Fieldingilt kaks romaani, teised autorid olid esindatud ühe teosega. Kõige tuntumaks 
autoriks, kelle teoseid Meie Maa avaldas, oli norra kirjanik Knut Hamsun. Tuntumad autorid, 
kellelt veel teisigi teoseid eesti keelde tõlgitud, on inglise autorid A. E. Fielding, Joseph Smith 
Fletcher, austraalia kirjanik Dale Collins ning saksa autor Hedwig Courths-Mahler. Ajalehes 
Saaremaa olid tuntumateks autoriteks inglise kirjanik Henry Rider Haggard ja prantsuse autor 
Maurice Leblanc – mõlemalt ilmus üks romaan. Avaldati ka autorite teoseid, kelle kohta 
puuduvad kättesaadavad andmed elu ja edasise loomingu kohta.  
 
Ajalehe Meie Maa romaanidel on tõlkijad märgitud enamasti initsiaalidena, vaid ühel raamatul 
on tõlkijaks K. Ristikivi. Kõige rohkem esines tõlkijana isik L. K. (8 jutulisal). Enamasti olid 
need tiitellehel välja toodud järgnevalt – saksakeelest L. K., ingliskeelest F. N., Schlichti järele 
saksa keelest L. K. Saaremaa Teataja jutulisadel tõlkijad puudusid, välja oli toodud pealkirja all 
vaid märkus saksa keelest või inglise keelest. Saaremaas avaldatud romaanidel viide tõlkijatele 
ja keelele puudus peale ühe, kus oli märkus prantsuse keeles“. 
 
Kui enamasti trükiti kogu ajaleht gooti kirjas, siis alates 1933. aasta maist hakkas Meie Maa 
jutulisasid avaldama uues kirjas, ilmselt mõttega hakata lugejaid antiikva kirjaga harjutama. 
Kogu ülejäänud leht ilmus aga gooti kirjas edasi. Juba aga 1930. aastast hakati tiitellehtede 
pealkirju antiikva kirjas trükkima. Saaremaa Teataja hakkas oma esimest jutulisa 1933. aastal 
avaldama uues kirjas. Poole pealt jätkus aga taas gooti kirjas nagu ka järgmised kaks jutulisa. 
Küll aga avaldati mõningaid kuulutusi juba ajalehe ilmumise algusaegadest uues kirjas.  
 
Raamatute ilusamaks muutmise põhimõttel püüti ka tiitellehti kaunistada. Mõnel juhul oli 
tiitellehe ümber kaunistuseks trükitud raam, mõnikord kasutatud väikseid ilustusi lillekujuliste 
vm ornamentide näol. Eriti kaunilt olid kujundatud K. Hamsuni teosed Narr ja Paan (vt lisa 3).  
 
Avaldati ka jutulisasid, mille autor pole teada: ajalehes Meie Maa Lühemad jutud (1922), 
Salapõhjaga puusärk. Tulirist (1930), Klaasoda (1933), Õuduste öö (1934), Kaks venda (1934), 
Põgenemisel (1934/1935), Antoninat ei armastata (1936), Brigitte Mowelli langus (1936), Läbi 
piksepilvede Claudia juurde! (1936/1937); Saaremaa Teatajas Teemandite jahil (1933), 
Öökuningas (1933). 
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Meie Maas ilmus aastatel 1920-1923 välisautoritelt vaid norra kirjaniku Knut Hamsuni kaks 
romaani – Narr (1921-1922) ja Paan (1922) ning inglise autorita jutukogu Lühemad jutud 
(1922). Ülejäänud olid põllumajandusliku sisuga ning üks ajalooline ülevaade. Ajalehe 
algusaastatele oligi iseloomulik see, et korraga ilmus mitu väljalõigatavat ja kokkuköidetavat 
jutulisa. Neid ei avaldatud korraga ühes lehes, vaid vaheldumisi ühe perioodi jooksul. 
Vaheldumisi ilmusid A. Kaare Wäikene põllutöö õpetus, K. Hamsuni romaan Narr, K. Ojassoo 
ajalooline kirjutis Kuressaare minevikust ja inglise jutukogu Lühemad jutud. Korraga oli 
võimalik lugeda nii romaani, põllumajanduslikke nõuandeid kui ka ajaloolist ülevaadet. 
Laupäevasest lehest võis lugeda ajalooainelist jutustust (Kuressaare minevikust) ja 
kolmapäevasest romaani (Narr).  
 
Kuus aastat ei ole Meie Maa väljalõigatavaid jutulisasid avaldanud. 1930-1937, kui ajaleht jälle 
köidetavaid jutulisasid hakkas välja andma, olid enamus nendest välisautorite tõlketeosed. Peale 
ajalehe Vaba Maa kätte minekut ei antud enam klassikalist kirjandust välja. Sama jätkus ka 
Treufeldti ja Kalluse ajal. Ilmusid mitmed tundmatute autorite teosed ning oli ka selliseid, millel 
autor üldse puudus. Võrreldes teiste jutulisasid välja andnud ajalehtedega, andis väga palju 
anonüümsete autorite teoseid välja ka Rahvaleht, eriti aastatel 1939-1940. Sama võib väita ka 
tõlgete kohta – kui 1920ndatel olid valdavad eesti autorite (eriti ajaloolise sisuga) teosed, siis 
1930ndatel olid ülekaalus tõlked. 
 
Avaldatud autorite hulgas oli nii tuntud kui ka vähem tuntud autoreid, kuid ka täiesti tundmatuid. 
Andmeid ei ole leidnud eesti autorite Laupo Lõive, Lii Norlaus ja A. R. Michelson kohta, samuti 
selle kohta, et nad oleksid veel midagi kirjutanud. Läbi sai vaadatud Eesti raamatute 
üldnimestike köited aastatel 1919-1940, lisaks veel elektronkataloogi ESTER andmebaas, Eesti 
kirjanike leksikon (2002) ja Eesti kirjanduse ajalugu köited (1981, 1984). Andmeid ei ole 
leidnud ka Saaremaa Muuseumi Arhiivraamatukogu andmebaasidest ja kartoteekidest. Eesti 
bibliograafiline andmebaas ISIK välistab ka pseudonüümide võimaluse. Võib arvata, et need 
olidki ainukesed romaanid, mida ajalehes avaldati ning ilmselt seetõttu pole autorid ka tuntuks 
saanud. L. Kõiwu kohta on vaid nii palju andmeid, et tegemist peaks olema Leo Kõivuga, kes oli 
olnud Meie Maa toimetuse töötaja ja kirjutas kaasaja teemalise romaani Tõllu lapsed (Reinart 
1990). 
 
Eestikeelse algupärandi osatähtsus hakkas juba XIX sajandil jõudsalt kasvama, mil 
raamatutoodangus läks väga suur osa ilmaliku kirjasõna kätte. Eesti kirjanduses on mitu 
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perioodi, mil võib rääkida originaalkirjanduse õitsengust, kuid pole olnud aegu, millal 
tõlkekirjandust poleks tähtsustatud. Tõlkeraamatud olid eriti tähtsad ühiskondlike murrangute 
aegu ning muutsid valiku ainult mitmekesisemaks ja rikkamaks. 
 
 
3.1 Eesti autorite jutulisad 
 
Aastatel 1918-1940 ilmus Meie Maas eesti autoritelt 6 jutulisa, Saaremaas 1. Esimesed 
köidetavad jutulisad, mis 1920ndate aastate algul ilmuma hakkasid, kuulusid just eesti autoritele 
ning olid põllumajandusliku ja ajaloolise sisuga. Avaldati Aleksander Kaare (1892-1943) 
Wäikene põllutöö õpetus (1920-1922), sama autori toimetatud Meie ja mannermaa hobuse 
kaswatus ja arenemine (1923) ning Karl Ojassoo Kuressaare minevikust (1922).  
 
Aleksander Kaar sündis 1892. aastal Lümanda vallas Mõisa külas Paavli talus. Oma aja kohta sai 
ta hea hariduse. Lümanda ministeeriumikooli järel lõpetas ta Kuressaare Merekooli, Tallinnas 
õppis õhtukeskkooli kursustel ja 1915. aastal lõpetas Soomes Kurkijoe Põllutööinstituudi. Samal 
aastal mobiliseeriti noormees tsaari sõjaväkke, kus ta teenis kaks aastat. Sellele järgnes kutse 
Vabadussõtta võitlema. Vahepeal oli ta põllumajandusministeeriumi esindaja Saaremaal, siis 
uuesti ohvitser Vabadussõjas. Reservi arvatuna jõudis ta paari-kolme kuuga viia lõpule 
ettevalmistused Saaremaa Põllutöökooli avamiseks. (Õnnis 1998, lk 6)  
 
Vastloodud Eesti Vabariik vajas ka koolitatud talupidajaid. 1919. aasta hilissügisel alustaski 
Kuressaares, merekooliga ühe katuse all, tööd põllutöökool, juhatajaks mitmekülgsete huvidega 
riigi-, seltsielu- ja põllumajandustegelane Aleksander Kaar. Sellest kujunes kaheaastase 
õppeajaga ametikool, kus programmis oli üle kahekümne õppeaine. Selles koolis vormiti 
peremehehingega põllumeest, kes sai teadmisi ja oskusi nii põllunduses kui loomakasvatuses. 
Põllumajanduskoolil oli mõisasüdames 150-hektariline õppetalu, kus õpilased said praktikas 
järele proovida koolis omandatud teoreetilisi teadmisi. Kuna linnas puudus koolil õppetalu näol 
oma praktikabaas, viidi õppeasutus 1921. aastal Kõljala mõisasse. Aastatel 1919-1922 juhtis 
kooli A. Kaar ise, 1924. aasta augustini oli ta samas põllutöö, põllutööriistade ja taluehitiste 
erialade õpetaja. 
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1922. aastal hakkas Meie Maas väljalõigatava ja kokkuköidetava jutulisana ilmuma ka tema 
kirjutis Saaremaa põllutöökool, mis käsitles kooli arengulugu ja tegemisi, kuid viimased osad 
ilmusid tavalise järjejutuna, millest raamatut ei saanud köita. Enne seda jooksis samalt autorilt 
üldse esimene Saaremaa lehtedes ilmuma hakanud kokkuköidetav jutulisa Wäikene põllutöö 
õpetus. See ilmus katkendlikult kahe aasta jooksul (10. jaan. 1920 - 25. jaan. 1922) ning mahult 
oli see 196 lehekülge. Sissejuhatuses juhib autor tähelepanu sellele, et Eestis on põllutöösse 
puutuvat kirjandust vähe ja üksikuid olemas olevaid raamatuid pole kerge kätte saada. Iseäranis 
teravalt tunnevad sellealasest kirjandusest puudust põllutöökooli õpilased. Autor ei lubanud küll 
täiuslikku põllutöö õpperaamatut, küll aga kasulikke näpunäiteid põllumehele ja põllutöökooli 
õpilastele. Ta lisas veel seda, et lehed võib igaüks omale välja lõigata ja pärast raamatuna 
tarvitada. (Kaar 1920, lk 4) 
 
Aleksander Kaar oli ka tegev ajalehes Hääl ning samuti ajalehe Meie Maa asutamise juures. 
Mainimata ei saa jätta ka seda, et Aleksander Kaar oli 1922. kuni 1926. aastani ilmunud Meie 
Maa eralisa Saare Põllumees autor ja toimetaja. A. Kaare toimetamisel jõuab 1923. aastal 
samasugusel köidetaval kujul ajalehte Meie Maa ka W. Leisbergi koostatud Meie ja mannermaa 
hobuse kaswatus ja arenemine. See alustas ilmumist 30. mail, juulis oli vaheaeg ning lõppes 22. 
augustil viimaste lehekülgede ilmumisega.  
 
Kui joonealused hakkasid enam vähem regulaarselt ilmuma, olid mitmed neist ajaloolise sisuga. 
Nii ilmusid 1920. aastal joonealuste järjejuttudena: Mälestused Saaremaalt, Mõnda Kuressaare 
minevikust, Audako pidalitõbiste varjupaik, Mõnda Anseküla minevikust. Esimeseks 
kokkuköidetavaks ajalooliseks teoseks oli aga Karl Ojasoo Kuressaare minevikust, mis ilmus 
Meie Maas 1. jaanuarist kuni 27. maini 1922.  
 
Karl Ojassoo (1869-1926) sündis Mustjala vallas Ohtja külas. Tema ametlik koolitee piirdus 
vallakooliga. Edaspidi sai ärksa vaimuga noormehest iseõppija. Suurt huvi tundis Ojassoo ajaloo 
vastu. Elatist teenis ta esialgu mõisates kupja ja aidamehena töötades. Huvi teadmiste, kultuuri- 
ja seltsielu vastu tõi ta Kuressaarde. Karl Ojassoo suur kirg ja huviobjekt olid raamatud. 
Armastus raamatute vastu viiski K. Ojassoo 1910. aastal Kuressaare Eesti Seltsi Hariduse 
Osakonna raamatukokku raamatukoguhoidjaks, kus ta töötas 1917. aastani. Ta oli 1919. aastal 
agar osaline sõja ajal hävinenud raamatukogu taastamisel ja raamatute kogumisel. K. Ojassoo oli 
ajalehe Saaremaa abitoimetaja ja aastatel 1920-1921 Meie Maa toimetuse liige, mil ilmusid ka 
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tema joonealused Kuressaare ja Saaremaa ajaloost, hiljem töötas kaastöölisena. (Rauk 1997, lk 
6) 
 
20-ndate aastate algul oli K. Ojassoo Eesti Karskusliidu Saaremaa instruktori kohusetäitja. 
Mööda Saaremaad rännates tegi ta karskuse kihutustööd. Samaaegselt kogus oma raamatukogu 
tarvis vanu haruldasi raamatuid, aga pani kirja ka kohanimesid ja muid andmeid Saaremaa kohta. 
Oma raamatukogu, mille väärtus oli 122 685 marka (mõnel pool on väärtuseks toodud ka 
150 000 marka),  pärandas K. Ojassoo Kuressaare linnale. Kahjuks ei ole teavet selle kohta, mitu 
raamatut K. Ojassoo kogus oli. (sealsamas, lk 6) Pärandus oli ka põhjuseks, miks juunis 1927 
avati raekoja I korrusel linnavalitsuse avalik raamatukogu. 
 
K. Ojassoo teoses Kuressaare minevikust käsitletakse põhiliselt Saaremaa kirikulugu. 
Kirjutatakse aga ka tähtsamatest majadest ja asutustest nagu raekoda, kirikumajad, apteek, 
hospital, muda-supelusasutused jt. 
 
Avaldati ka algupäraseid eesti romaane. Esimene oli Leo Kõiwu Tõllu lapsed, mis ilmus Meie 
Maas 2. novembrist 1933 kuni 20. märtsini 1934. Autori kohta on teada vaid nii palju, et Leo 
Kõiw (L. Köiv) oli Meie Maa toimetuse töötaja, kes kirjutas kaasajateemalise romaani Tõllu 
lapsed (Reinart 1990). Romaani avaldati uuesti 3. veebruarist kuni 15. juunini 2011 ajalehes 
Saarte Hääl. Teos räägib Kuressaare noorte elust, nende suhetest ning tegevustest läbi mitme 
aasta. Lugejad saavad kaasa elada muredele ja rõõmudele, mis esinevad noorte igapäevases elus. 
Peategelaseks on noormees nimega Karli. Ta on äsja saabunud Kuressaarde mehhaanikuks ja 
tunneb end linnas algul võõrana. Läbi peategelase käekäigu rõhutab autor töörõõmu, 
ühiskondlikku aktiivsust ja kindlate eesmärkide tähtsust inimese elus. Samas näeme ka erinevate 
armulugude arenguid ja lõppe. 
 
Teiseks algupäraseks eesti romaaniks oli Lii Norlausi Roosaõieline ohakalill (1935), mille autori 
kohta on vaid nii palju teada kui tolleaegses ajalehe Meie Maa viites uuele ilmumahakkavale 
romaanile, kus öeldakse, et väljalõigatavas jutunurgas hakkab ilmuma noore saarlanna 
algupärand (Meie Maa 1935, lk 4). Tiitellehel ja ESTERis on ilmumisaastaks märgitud 1934. 
Teos ilmus Meie Maas aga väljalõigatava jutulisana 6. märtsist kuni 27. maini 1935. Romaan 
käsitleb naise otsinguid armastuse järele ja tegevus ulatub kahte inimpõlve. 
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Kõige pikem eesti autori romaan (204 lk), mis Meie Maas kokkuköidetavatest ilmus, oli Laupo 
Lõive Rahutute aegade laps. Teos alustas ilmumist lehe 29. mai numbrist 1935 ning viimased 
leheküljed avaldati 27. novembril 1935. Autori kohta ei ole õnnestunud kahjuks mingisugustki 
teavet saada, ka Saaremaa Muuseumi Arhiivraamatukogust mitte. 
 
Romaanis jutustab mees, kes nimetab end „rahutute aegade lapseks“, oma loo sünnist surmani. 
Päevik leitakse surnud mehe taskust, mis sisaldab poisi mälestusi lapsepõlvest, esimesest 
karjaskäigust, kohtumisest vene sõduritega ning Saksa vägedega, enda sundväeteenistusest, 
„ellu“ astumisest, armastusest, abielust ja abikaasa surmast. Mees kurdab taga vaikset ja 
rahulikku õnne, mis tal jäi elus kättesaamatuks seepärast, et ta oli üks neist, kelle sünniks ja eluks 
oli saatus valinud välja rahutud ajad.  
 
Ajalehes Saaremaa avaldatud üheks algupärandiks oli A. R. Michelsoni Ohwer Leenile, mis oli 
mahult üks lühemaid jutulisasid (22 lk.). Jutustus ilmus 9. juulist kuni 13. augustini 1921. aastal. 
Loo peategelasteks on noormees Arno ja neiu Leeni Roger. Heasüdamlik mees hoolitseb ja toob 
pidevalt ohvreid Leenile lootuses oma elu lõpuks temaga siduda. Noormees ei leia aga 
vastuarmastust. Neiu annab Arnole lootust niikaua kuni jälle ilmub silmapiirile mõni uus 
noormees. Loo lõpus arvab mees, et „naised ei taha häid mehi, vaid karme ja tooreid valitsejaid 
enda üle, siis ei kaldu nad oma kergemeelsusele…“ 
 
Eesti autorite jutulisadest moodustasid ajalehe Meie Maa algusaastatel põhiosa ajaloolise ja 
põllumajandusliku sisuga teosed. Väga populaarsed olid just põllumajandusalased kirjutised. 
Vastloodud Eesti Vabariik soodustas talude arengut ning sellealast kirjandust oli vaja nii  
talupidajate koolitamiseks kui ka põllumehele näpunäidete andmiseks. Sama tähtsad olid ka eesti 
romaanid, mis ilmusid Saaremaas 1920ndate algul ja Meie Maas 1930ndatel aastatel. See oli hea 
võimalus tutvustada rahvale eestikeelseid algupärandeid ja noori eesti autoreid. Vaatluse all 
oleva aja jooksul ilmus neli eesti algupärast romaani Leo Kõiwult, Lii Norlausilt,  Laupo Lõivelt, 
A. R. Michelsonilt. 
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3.2 Tõlkelised jutulisad 
 
 
3.2.1 Saksakeelsete autorite jutulisad  
 
Esimesed eestikeelsed tõlketeosed olid enamasti tõlgitud või mugandatud saksa keelest. Eesti 
kirjandus kui ka tõlkevalik jäid kuni 1918. aastani suures osas saksa autorite kätte. Aastaid 1918-
1940 iseloomustab rõhuasetuse nihkumine saksa kirjanduselt inglise, prantsuse jt maade 
kirjanduse eestindamisele, mis peegeldab õigustatud soovi saksa vaimust ning 
kultuuriõhkkonnast vabaneda, kuid millega paratamatult kaasneb saksa kirjanike loomingu 
tagaplaanile jäämine. See ilmneb nii saksa keelest tõlgitud raamatute üha vähenevas arvus kui ka 
autorite valikus. Tõlgete valik näib mõnevõrra juhuslik või isegi subjektiivne, sest millegagi ei 
saa põhjendada paljude nimekate autorite esindatust ühe-kahe teosega (Theodor Fontane, 
Hermann Hesse) või puudumist üldse (Bertolt Brecht, kes juba 30ndate aastate alguses oli kogu 
maailmas tuntud). Domineerib meelelahutuslik tendents, esikohal püsivad lihtsasüžeelised 
armastus- ja põnevusromaanid, mis saksa kirjanduse paremikku ei kuulu. (Saksa… 1998, lk 6) 
 
Aastatel 1918-1940 avaldas ajaleht Meie Maa jutulisadena üksteist saksakeelsete autorite teost ja 
Saaremaa Teataja ühe teose. Kõige tuntum saksa autor, kelle romaani Meie Maa avaldas, oli 
Hedwig Courths-Mahler (1867-1950). Ta sündis vallaslapsena, kuna isa suri juba enne kirjaniku 
sündi. Ta jättis kooli pooleli, et raha teenida. Oma esimese romaani, Kui kanarbik õitseb, kirjutas 
ta 17ne aastaselt ja see avaldati 1884 kohalikus ajalehes. H. Courths-Mahler on väga 
produktiivne saksa naiskirjanik, kes kirjutanud üle 200 romaani, millest ainuüksi 14 ilmusid 
1920ndate aastate jooksul. Tema raamatuid on ilmunud rohkem kui 30 miljonit eksemplari. Oma 
teoste kogutiraažiga oli ta edukaim saksa naisautor 20. sajandi esimesel poolel. Paljud tema 
romaanidest on tõlgitud, teatrites lavastatud ja üle 20 neist ka filmitud.  
 
H. Courths-Mahleri põhižanriks on armastusromaan, mis tol ajal väga publikut köitis. Halearmas 
daamiromaan, mille juured ulatuvad tagasi naiivsesse sentimentalismi ning mis taandub 
põhiliselt ülilihtsale skeemile – tee vaesest teenijannast hertsoginnaks (Peep 1996, lk 39). H. 
Courths-Mahleri romaanides on tihti tegemist abieluga rikka ja vaese vahel, tõusuga 
väikekodanlikest oludest imelistesse aadli või suurkodanluse ringkondadesse, rikkuse ja õnne 
tippu. Klassi erinevused ületatakse armastuse kaudu.  
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Meie Maas avaldatud romaanis Ühe nimetu saladus (1932), mille tegevus toimub Saksamaal, 
tahab hr. Ruthart enda tütre Dagmari panna mehele rikkale krahvi pojale. Dagmar, kes kaotas 
kümne aastaselt ema ja on tundnud suurt puudust lähedusest ja armastusest, on sellisest isa 
avaldusest šokeeritud. Arenema hakkab hoopis armastuse lugu Dagmari ja looduseuurija Günter 
Frieseni vahel.  
 
Hiljem ei ole seda raamatut rohkem avaldatud. Eesti keeles anti aastatel 1918-1940 välja 12 H. 
Courths-Mahleri raamatut (ESTER) – Armastus ei kustu (1940), Roosid ja okkad (1940), 
Südamed elutormis (1940), Ebaabikaasa (1928)) jt. 1940. aastal anti mitmed tema romaanid välja 
annetena. Kirjaniku romaane avaldasid ka teised ajalehed, näiteks Põgenemine abielu ees ilmus 
ajalehes Uudisleht jutulisana 1935-1936. Rahvaleht oma tasuta kaasandes romaani Varjud tormis 
(1931). 
 
Frank F. Braunilt (1895-1974) on saksa krimi- ja ajaviiteromaanide autor, kelle tegelik nimi on 
Fernando Max Richard Braun. Tema eluloo kohta õnnestus väga vähe andmeid saada. Mõnede 
allikate andmetel on tema surma-aastaks pakutud ka 1979. Ta töötas Otto Meissneri kirjastuses 
lektorina, elas Hamburgis ja hiljem Lago Maggiores Itaalias. Meie Maas ilmus F. F. Braunilt 3. 
jaanuarist kuni 14. märtsini 1931 kriminaalromaan Nunna järv. Romaani tegevus toimub 
Prantsusmaal, väga hästi on edasi antud selle maa väikelinnade ja külade meeleolu. 
Peategelasteks on politseiülem ja tema naine, endine tsirkuseartist, kelle elu sasipuntra 
lahtiharutamisel on valusad tagajärjed kogu linnale. Kui linna saabub tsirkus, tulevad 
päevavalgele nii mõnedki varjatud saladused.  
 
Eesti keeles on eelpool nimetatud autorilt ilmunud veel vaid üks romaan – Kes on mõrvar?, mis 
ilmus jutulisana ajalehtedes Oma Maa ja Uus-Eesti (1939). 
 
Frank Highmani, G. Normandy, A. Patorny, Schlichti ja Karl Ey kohta sai päringu teel ka Eesti 
Rahvusraamatukogust andmeid küsitud. Frank Highman on Saksa või Austria juurtega kirjanik, 
andmeid tema kohta, peale kolme raamatu, ei leitud. Esimesed kaks on välja antud aastatel 1926 
ja 1927. 1930 anti Berliinis välja kriminaalromaan Seersant Flips, mis samal aastal 20. 
septembrist kuni 20. detsembrini ilmus ka Meie Maas  väljalõigatava lisana ja on ilmselt ainuke 
tolle autori poolt eesti keeles ilmunud teos. Raamatu peategelaseks on kõigi poolt narritud ja 
naerdud politseiseersant Flips, kes tuleb välja, et on ainuke, taipamaks Briti Muuseumist 
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varastatud kullast Budda kuju loo kohta ning oskab selle sasipuntra lahendada. Tegemist on 
seiklusrikka ja lõbusa romaaniga, kust ei puudu ka armastuslugu. 
 
G. Normandy ja A. Patorny nimeliste autorite kohta andmeid ei õnnestunud leida. Teada on vaid 
nii palju, et 1933. aastal ilmus neilt Meie Maas saksa keelest tõlgitud kriminaalromaan Kolm 
sõrmejälge. Teos ilmus ajalehes 12. jaanuarist kuni 6. maini. Romaani tegevus toimub Pariisis 
näitlejate seltskonnas, kust ei puudu rikkus, glamuur ja keerulised inimsuhted. Rikkuse ja 
armastuse nimel ollakse valmis isegi tapma. Üheks peategelaseks on Gaby Letorel, kelle 
garderoobist varastatakse kallihinnaline  kaelaehe. Esimesena langeb kahtluse alla Raoul Darcy, 
kes on kirglik hasartmängija ja tänu sellele pahele pidevalt võlgades. Lugu ei jõua veel 
lahendusenigi, kui toimub uus kuritegu, tapetakse kuulus laulja Cantarella. 
 
Samal aastal 9. maist 13. juulini ilmus ajalehes ka tundmatu autori Schlichti järgi saksa keelest 
tõlgitud armastusromaan Leitnant Flirt. Romaanis areneb rügemendi ülema kolonelleitnant 
Leopld von Bachau kasupoja leitnant Fritzi ja koloneli õetütre Mary armastuse lugu. Fritz oli 
tuntud oma naistelembuse poolest ja seetõttu saanud ka hüüdnimeks leitnant Flirt. Kasuisa 
rügemendis tema maailmavaade ja mõttemaailm muutuvad ning mees otsustab enda elu edaspidi 
siduda vaid ühe naise – Maryga. 
 
Karl Ey kohta selgus nii palju, et tegemist on pseudonüümiga. Autori tegelik nimi on Karl 
Hermann Meyer (1892-1956), kelle kohta on andmeid nii palju, et Meie Maas ilmus temalt 3. 
jaanuarist kuni 22. aprillini 1936. aastal jutulisa 100 krooniga Ameerikasse (originaal 1931). 
Tegemist on saksa keelest tõlgitud minategelase vormis jutustusega, mille tegevuskoha ütleb ära 
pealkiri. Seda võib pidada ka reisikirjelduseks. Loos kirjeldatakse minategelase käekäiku 
tööotsingutel Ameerikas, keda huvitab just ajakirjanikutöö. Seda on üsna raske leida, kuna tal 
puuduvad kogemused ning takistab ka halb New Yorki tundmine ja vähene inglise keele oskus.  
 
Anti välja ka mitmeid anonüümseid saksa keelest tõlgitud teoseid. Nii ilmus Saaremaa Teatajas 
1933. aastal kriminaalromaan Teemandite jahil. Meie Maas 1933. aastal Klaasoda. 1934. aasta 
Meie Maa sellistest köidetavatest jutulisadest koosneski. Ilmusid Õuduste öö, Kaks venda, 
Põgenemisel.   
 
Romaani Teemandite jahil tegevus toimub Londonis, kuhu saabub Konstantinopolist hulk Türgi 
härrasid eesotsas Mohammed Aliga. Nende naabruses asuvasse erahotelli paigutatakse tosin 
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teemandilihvijat Amsterdamist, kes on kutsutud Türgi sultani tellimusel teemandeid lihvima. 
Türgi sultani volinik, Mohammed Ali Pasha, kelle valve all teemandid on, palub 
välisministeeriumilt inglise valitsuse abi oma ülesande läbiviimisel. Välisministeeriumi 
abisekretäri Jack Talboti ülesandeks jääbki hoolitseda Mohammed Ali ja tema saatjaskonna eest 
nende Londonis viibimise ajal. Sündmused saavad kriminaalse pöörde, kui varastatakse 
teemandid ja tapetakse neli isikut. Asja hakkab uurima advokaat ja eradetektiiv Reginalt Brett.  
 
Kriminaalselt algavas armastusromaanis Kaks venda tegevus leiab aset Saksamaal. Romaan 
räägib kahest vennast, kelle mõlema teel seisab naine. Elard Larzen abiellub küll Evelinega, kuid 
mõistab peagi, et see oli eksitus. Suhe hakkab arenema vaesemast perest pärit Hannelorega.  
 
Seiklusromaani Põgenemisel tegevus toimub taas Ameerikas, nagu nii mõneski varasemas 
avaldatud jutulisas. Romaan jutustab kahest korralikust ja viisakast noormehest ning veetlevast 
noorest tütarlapsest. Millegipärast jälgib neid kolme noort inimest aga mees, keda nimetatakse 
„onu James’iks“, kes on aga kõike muud kui kena sõbralik onu. Ta ei jälgi neid aga mitte ilma 
eesmärgita… 
 
1936. aastal avaldati Meie Maas jällegi kaks saksa keelest tõlgitud armastusromaani, mille 
autorid ei ole teada – Antoninat ei armastata avaldati lehes 27. aprillist kuni 29. juulini ja Läbi 
piksepilvede Claudia juure! ilmus 30. novembrist 1936 kuni 9. aprillini 1937. Nende mõlema 
puhul võib kindel olla, et tegemist on saksa kirjandusega, kuna ESTER on selle ära märkinud ja 
esimesena mainitud romaan on ära toodud ka bibliograafias Saksa kirjandus eesti keeles 1918-
1997 (Saksa… 1998).  
 
Romaani Antoninat ei armastata peategelaseks on vanamoeline ja konservatiivse kasvatuse 
saanud noor naine. Abikaasa, keda ta armastab üle kõige maailmas pole teda õnnistanud aga 
vastuarmastusega. Truu sõbra toetusel ja kaasabil alustab naine võitlust oma armastuse pärast.  
 
Romaan Läbi piksepilvede Claudia juure! viib lugeja omapärasesse lennumaailma, kuna romaani 
peategelane – lennukapten Droste – on piloodiks Saksamaa-Inglismaa vahel ühendustpidaval 
reisilennukil. Aegamööda kistakse ta draamasse, mis on leidnud aset maailmasõja algul kahe 
inimese vahel, kes on talle armsad. Tänuvõlg ja kohustus viivad ta raskesse konflikti oma 
südamega. 
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Tõlkelistest jutulisadest avaldas ajaleht kõige rohkem saksakeelsete autorite teoseid, mille hulgas 
oli aga palju vähemtuntud ja anonüümsete autorite teoseid. Põhiosa moodustasid 
kriminaalromaanid (7), kolm nendest oli vähetuntud autoritelt, neli aga anonüümsete autorite 
poolt kirjutatud. Seiklusromaanidest ilmus 2 romaani, millest üks jällegi anonüümne. 
Armastusromaane avaldati 4, nende hulgas ka ühe tuntuma autori, H. Courths-Mahleri, teos, 
kaks nendest olid anonüümsed teosed ja üks vähetuntud autori poolt kirjutatud. Kõik need 
avaldati ajavahemikul 1930-1936. 
 
 
3.2.2 Ingliskeelsete autorite jutulisad 
 
Inglise kirjanduse väljaandmine kasvas jõudsalt just iseseisvusaastatel (1918-1940), mil eesti 
püüdis ennast võimalikult laiemalt Euroopasse integreerida. Sellest ajast peale saab rääkida 
inglise kirjanduse enam-vähem süstemaatilisest esitlemisest eesti lugejale. Anglo-ameerika 
kirjanduse vahendamises on alati nähtud kaht eesmärki. Esiteks mitmekesistab see tõlkevalikut 
ning avab ilukirjandusele uusi väljendusvõimalusi. Teiseks on inglise keelest tõlgitud raamatut 
käsitatud kui üht tasakaalustavat vahendit, millega üritati neutraliseerida algul saksa, hiljem vene 
ühekülgset mõju. Selgesti koorub välja kolm suundumust. Ajaviiteromaan ja toonased 
bestsellerid näisid olevat hästi minev kaup, sest seda laadi lektüüri vahendati innukalt. Selle 
kõrval aga kanti pidevalt hoolt nii kodumaal tähelepanu äratanud uute nimede tutvustamise kui 
ka inglise kirjandusklassika tippteoste jätkuva kättesaadavaks tegemise eest. (Inglise… 1996, lk 
7-8) 
 
Ingliskeelsetelt autoritelt ilmus Meie Maas seitse teost, Saaremaas üks ja Saaremaa Teatajas 
kaks teost. Tuntumad inglise autorid, keda avaldati, olid Henry Rider Haggard (1856-1925), 
Joseph Smith Fletcher (1863-1935) ja Archibald E. Fielding (1900-?). A. E. Fieldingilt ilmus 
kaks romaani ja J. S. Fletcherilt ja H. R. Haggardilt üks romaan. 
 
Inglise kirjanik Henry Rider Haggard sündis Norfolkis Bradenhamis Inglismaal vandeadvokaat 
William Meybohm Rider Haggardi ning kirjaniku ja luuletaja Ella (Doveton) Haggardi 8. 
pojana. Erinevalt oma vanematest vendadest, kes lõpetasid mitmed mainekad riigikoolid, sai H. 
R. Haggard hariduse eraõpetajate juures Londonis ja Ipswich gümnaasiumis. 19-astaselt läks ta 
Natali kuberneri sekretäriks Lõuna-Aafrikasse. Kaks aastat hiljem, aastal 1877, kui Transvaalia 
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liideti Suurbritanniaga, töötas ta erivolinikuna ja sai Kõrgema Kohtu magistrikraadi Pretorias. 
1879. aastal astus H. R. Haggard tagasi, et alustada jaanalinnufarmi pidamisega. 1880 naases ta 
Inglismaale, et abielluda Mariana Louisa Margitsoniga ning siis minna tagasi jaanalinnufarmi 
koos oma naisega. Peagi saabus ta tagasi Inglismaale ning 1884. aastal sai temast advokaat 
Londonis. Sellel elukutsel ei olnud ta aga kunagi eriti aktiivne. Samal ajal alustas ta romaanide 
kirjutamist. Peale Kuningas Saalomoni väljaandmist saatis teda selline edu, et ta täielikult loobus 
ametist õiguse alal. (Twentieth… 1956, lk. 596) 
 
H. R. Haggardi kõige kuulsam romaan, millega ta tuntuks sai, on Kuningas Saalomoni 
kaevandused (1885), mis eesti keeles avaldati koos romaaniga Seeba kuninganna sõrmus 1960. 
aastal sarjas Seiklusjutte maalt ja merelt. Teiseks tuntumaks osutus Allan Quatermaini sari. H. R. 
Haggardi seiklusromaanide tegevus toimub suures osas Aafrikas, kus ta õppis tundma selle maa 
kultuuri ja tavasid. Ta avaldas 1-3 romaani aastas. H. R. Haggardi romaanid olid seiklusrikkad ja 
müstilised. Ta on proovinud kätt ka psühholoogiliste, ajalooliste ja fantaasiaromaanide 
kirjutamisel. Kui ta 68-aastaselt Londonis suri, oli ta välja andnud rohkem kui 40 romaani. 
 
Ajalehes Saaremaa ilmus väljalõigatava jutulisana H. R. Haggardi seiklusromaan Udu rahwas. 
Autor kirjutas selle 1894. aastal. See oli üks pikemaid romaane, mis tol ajal ajalehtedes avaldati 
(355 lk.). Teos ilmus peaaegu aasta – 18. novembrist 1922 kuni 24. oktoobrini 1923. Romaani 
tegevus toimub Inglismaal ning peategelaseks on noor aadlimees Leonard Outram, kes on 
laostunud isa süü läbi kodutuks ja kerjuseks jäänud. Noormees sõidab Aafrikasse kulda ja 
kalliskive otsima, et osta tagasi oma isamaja ning taastada Outramite hea maine. Kurb lugu lõpeb 
lõpuks õnnelikult, Leonard leiab ustavaid sõpru ning kestvat õnne tõotava armastuse.  
 
Vabariigi ajal avaldas jutulisadena H. R. Haggardi teosed nii mõnigi leht. 1929. aastal avaldas 
Uudisleht romaani Musta mandri saladused ja Vaba Maa 1931. aastal romaani Ürgmetsa võlur 
ning 1937. aastal Jutuleht romaani Mustade valge kuninganna, mis on jäänud ka ainukesteks 
eestikeelseteks tõlgeteks. 
 
Kui A. E. Fieldingi nime kriminaaljutustuste tiitellehtedel nähti, ei teatudki kohe, et selle taga 
peitub inglane Archibald Fielding. Kuna ta on kirjutanud mitmete pseudonüümide all, on see 
tekitanud tema isiku ümber palju arutelu. Tema isikuloolistest andmetest teatakse vähe. Üheks 
pseudonüümiks on tal Dorothy Feilding. Ükski raamat, biograafia või kirjanduslik viide ei viita 
sellele, kas on tegemist nais- või meessoost kirjanikuga. Palju aastaid oli Fieldingi romaanidel 
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autori eesnimeks vaid initsiaal. 1927. aastal võtsid ameerika (aga mitte inglise) kirjastajad omaks 
kaks initsiaali. (Twentieth… 1956, lk 452) 
 
A. E. Fieldingi kirjutamise aeg jääb aastatesse 1924-1938. Kirjanik andis välja üks kuni kaks 
romaani aastas. Kuigi tema romaane peetakse kvaliteedilt ebaühtlaseks, võitsid nad poolehoidu  
mõlemal pool Atlandi ookeani. Kõige paremaks kirjaniku looks peetakse kriminaalromaani Wõrk 
ümber Joan Ingleby, mis originaalina ilmus 1928. aastal. See on käänuline ja ootamatu lõpuga 
lugu, mis keerleb ümber noore naise, kes loo lõpus osutub mõrvariks. Meie Maas ilmus see 
romaan 17. märtsist kuni 30. juulini 1931. aastal.  
 
Teine romaan, mille ajaleht avaldas, oli Weimekirstu saladus (1931-1932), originaalina ilmus see 
1930. aastal. Romaanis ootab Austraalia magnaat Armstrong eradetektiiv Schofieldi 
kohtumisele. Kohtumine pidi toimuma major Hardy poolt Armstrongile kingitud veimekirstu 
juures, millest koosviibimise ajal lubati hakata kingitusi jagama. Kirstu avamisel leitakse sealt 
aga Armstrongi laip.  
 
Hiljem ei ole neid raamatuid rohkem eesti keeles välja antud. Tollelt autorilt leidsin eesti keeles 
avaldatuna veel vaid kriminaalromaani Surmamõistetud suguvõsa (originaal 1934, e.k. 1938). 
(ESTER) 
 
J. S. Fletcher oli inglise ajakirjanik ja kirjanik, kes sündis Inglismaal Halifaxis. Pärast 
juuraõpinguid hakkas ta vabakutseliseks ajakirjanikuks ja töötas Londonis aastatel 1883-1890 
ning 1890-1900 kolumnistina varjunime Leeds Mercury all. Kirjanikuna kirjutas ta luuletusi, 
biograafiaid, ajaloolisi romaane, hiljem pöördus ta kriminaalromaanide juurde ning kirjutas neid 
kuni elu lõpuni. Esimese kriminaalromaani kirjutas 1914. aastal. Ta on üks juhtivaid inglise 
kriminaalromaanide autoreid. Üks tema tuntumaid teoseid on The Middle Temple Murder, mida 
lugesid ka tema fännid Euroopast ja Põhja-Ameerikast ning isegi president Woodrow Wilson. Ta 
on kirjutanud umbes 200 raamatut väga erinevatel teemadel. Ta huvitus palju arheoloogiast ja 
antikvaarsest. Antikvaarsed uuringud, mida ta tegi palju aastaid ilma erilise tunnustuseta, andsid 
talle palju taustmaterjali kriminaalromaane kirjutades. (Twentieth… 1956, lk 467) 
 
Meie Maa avaldas J. S. Fletcherilt romaani Lõikusekuu (1932-1933), mille tegevus leiab aset 
ühes talus Inglismaal, hiljem jätkub aga Belgias. Raamatu sisu baseerub biograafilisel materjalil. 
Teose peategelaseks on Linda, kes leiab armastuse ilma vastuarmastuseta.  
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Eesti keeles ilmus J. S. Fletcherilt aastatel 1918-1940 6 teost, peamiselt kriminaalromaanid ning 
ka üks novellivalimik. Romaan Mõrv Cartwrighti skvääril on eesti keeles isegi kolm korda välja 
antud. Jutulisadena on seda autorit avaldanud ka teised ajalehed – Virumaa Teataja avaldas tema 
romaani Saatuslik hommik (1938), Virulane romaani Tundmatu meretagant (1932), Vaba Maa 
romaani Kawaleride kaubamaja (1931). (ESTER) Rahvaleht andis enda tasuta kaasandes välja 
romaani Saatuslik sild (1935) (Salu 2010, lk 68). 
 
John Monk Saunders (1897-1940) oli ameerika kirjanik, stsenarist ja lavastaja, kes sündis 
Hinckleys Minnesotas, ülikooliaastad möödusid Minnesota Ülikoolis. Ta teenis I maailmasõja 
ajal Floridas Air Services instruktorina. Ta töötas ajakirjanikuna Los Angeles Timesis, New Jork 
Tribunes ja toimetajana American Magazines, oli regulaarne kaastööline Cosmopolitani ja 
Liberty ajakirjades. J. M. Saunders oli kaks korda abielus, teiseks abikaasaks oli näitleja Fay 
Wray, kellega tal oli tütar. 
 
Stsenaristitöö algas tal filmiga Liiga palju suudlusi (1925). Autori kuulsamad romaanid, millest 
ka filmid tehtud, on Tiivad ja Viimane lend. Romaan Tiivad ilmus ka eesti keeles, mille avaldas 
1929 Uudisleht ja 1930. aastal jutulisana ajaleht Virulane (ESTER). Meie Maas ilmus J. M. 
Saundersilt 30. juulist kuni 17. oktoobrini 1931 köidetava jutulisana Karl Ristikivi tõlgitud 
põnevusromaan Kolm lennuväest (1931), mis jutustab lendurite elust ja tegevusest esimeses 
maailmasõjas. Karl Ristikivi on ka ainuke täisnimena avaldatud tõlkija, kes Saaremaa ajalehtedes 
ilmunud jutulisade tõlkijana välja toodud. Rohkem andmeid tema tõlketööde kohta ei ole aga 
leidnud. Tallinnas elades ja õppides sai ta selgeks inglise keele. Teada on, et tol ajal olidki 
tõlkijaiks mitmed kirjanikud ja kirjandusteadlased, kellest võiks veel nimetada F. Tuglast, J. 
Semperit, A. Orast jt.  
 
Meie Maa leheveergudele jõudis ka austraalia romaani- ja reisikirjanik Dale Collins (1897-
1956). Autori sünnikohaks oli Sydney. Väiksena oli ta väga haiglane laps, veetes igal aastal kuu 
voodis. D. Collinsi isa, kes töötas ka laevakirurgina, suri kui Dale oli kaheaastane, jättes naise 
üksinda viie lapsega. D. Collins alustas varakult Melbournei äärelinnas ajalehe juures 
korrektorina, hiljem oli teatrikriitik ning peale seda juhtiv ajakirjanik mitmetes Austraalia 
ajalehtedes. Ta ei ole kunagi ette kujutanud teist karjääri peale kirjutamise. Kui Chicago miljonär 
A. Y. Gowen läks oma mootorpaadiga ümbermaailmareisile, liitus D. Collins temaga 
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Austraaliast 24 tunniks, et koguda materjali raamatu jaoks. Ta kirjutas katsumustest karmil 
merel. (Twentieth… 1956, lk 301) 
 
Meie Maa avaldas 1930. aastal Dale Collinsi seiklusromaani Sõit õnnele: Malai vetes. Romaan 
ilmus 20. veebruarist kuni 18. septembrini ja oli üks pikemaid jutulisasid (265 lk.), mis ajaleht 
avaldas. Alates 29. maist hakkas romaan ilmuma kolm korda nädalas. 
 
Eesti keeles on D. Collinsi teoseid vähe avaldatud. 1934. aastal ilmus ajalehe Vaba Maa 
joonealusena romaan Jumalaist unustatud ning 1936. aastal jutukogu Saladus „Queen Mary’l“. 
(ESTER) 
 
Inglise kirjaniku Gilbert Collinsi (1890-1960) kohta sai päringu teel Eesti Rahvusraamatukogust 
andmeid küsitud. Kahjuks ei leitud selle autori kohta peaaegu midagi. Teada sai vaid nii palju, et 
tema täielik nimi on Gilbert Henry Collins. ESTERist leidsin vaid ühe eestikeelse raamatu – 
Viljandis 1929. aastal Sakala poolt Arno Raudsalu tõlkes välja antud Unelmate org. Sama 
romaan Unelmite org ilmus 1929. aastal ka ajalehes Saaremaa tavalise joonealuse järjejutuna. 
Saaremaa Teatajas avaldati see aga kokkuköidetava jutulisana 1933. aastal. Need kõik on aga 
eraldi tõlked. Romaan ilmus lehes 23. maist kuni 16. septembrini. Teoses kirjeldatakse tuntud 
teadlase riskantseid seiklusi, mis viivad ta tundmatute valgete inimeste maale. Hädaohtlikud 
seiklused ja armuvahekordade kujunemine teevad loost põneva sündmustikuga nauditava 
lugemiselamuse. 
 
Meie Maa avaldas ka ühe anonüümse inglise autori jutulisa – Brigitte Mowelli langus (1936). 
Tegemist on kriminaalromaaniga, mille sündmused toimuvad Ameerikas Brodwayl. Ühe 
anonüümse ingliskeelse autori teose avaldas ka Saaremaa Teataja – kriminaalromaani 
Öökuningas, mis ilmus kolm kuud ja katkes siis ootamatult.  
 
Ingliskeelsetelt autoritelt ilmus Saaremaa ajalehtedes kümme teost, millest kõige rohkem oli 
põnevus- ja seiklusromaane (5), kriminaalromaane avaldati 3 ning armastusromaane 2. 
Tuntumatest autoritest ilmus kaks A. Fieldingi kriminaalromaani. Põnevus- ja seiklusromaanide 
autoritest väärivad ära mainimist H. R. Haggard ja D. Collins, armastusromaanide autoritest J. S. 
Fletcher. Inglise kirjanduse välja andmine kasvas jõudsalt just vabariigi ajal. Sellest räägib ka 
tõik, et iseseisvusaja kahekümne kahe aastaga anti eesti keeles inglise kirjandust välja ligi 150 
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nimetust rohkem kui nõukogude aja viiekümne aastaga (Inglise… 1996, lk 9). Oma osa selles 
etendasid ka ajalehtede jutulisad. 
 
 
3.2.3 Teistest keeltest tõlgitud autorite jutulisad 
 
Kuigi enamus avaldatud jutulisadest moodustasid saksa- ja ingliskeelsed autorid, avaldati Meie 
Maas just lehe algusaastatel ka klassikat. Norra autorilt Knut Hamsunilt avaldati lausa kaks 
kokkuköidetavat jutulisa – Narr ja Paan. Prantsuse autorilt Maurice Leblancilt ilmus ajalehes 
Saaremaa kriminaalromaan Arsen Ljupeni juhtumised. Vene autoritelt avaldati kolm romaani – 
ajalehes Saaremaa Lawrowi Imatra laente all ja J. P. Polonski Äramängitud noorus ning 
ajalehes Meie Maa anonüümse autori kahest jutustusest koosnev teos Salapõhjaga puusärk. 
Tulirist : salapolitseinik Putilini seiklusi. 
 
Knut Hamsun, õige nimega Knut Pedersen sündis 4. augustil 1859. aastal Põhja-Norras lihtsas 
taluperes. Haridust omandas K. Hamsun just sel määral, kui ta seda omal käel teha suutis. 1878. 
aastal õnnestus köiepunuja õpipoisil lasta trükkida luuletus ning oma kuludega andis ta välja ka 
jutustuse. Mõlema autoriks oli märgitud Knut Pedersen Hamsun. Vahepeal teenis kirjanik elatist 
mitmes erinevas ametis. Ta püüdis ka mitmel korral ülikooli pääseda, kuid ikka sai takistuseks 
majanduslik seis. Ameerikas pidas ta ka ajalehekorrespondendi ametit. Kirjamehe amet aga ei 
toitnud ning peagi naasis ta taas Norrasse. (Aunin 1999, lk 89) 
 
1922. aasta 13. detsembri Meie Maa kirjutab: „Tema eluloo kohta on väga vähe teateid. 
Ainsamaks allikaks temaga tutvumiseks on tema kirjatööd. Oma kirjatöödega on Hamsun tõesti 
nime omandanud, teda üle ilma tuntakse. Hamsuni toodang on kaunis suur ja Eesti publikumile 
vähe tuntud.“ Enne Meie Maad oli kirjaniku teoseid avaldanud ajakiri Eesti Kodu, mis avaldas J. 
S.(anderi?) eestindatuna Sügiseste tähtede all (1911, nr 1-9) (Rebane 2003, lk 174). Meie Maas 
ilmusid romaanid Narr ja Paan. Esimesi Hamsuni romaane oli autobiograafiliste sugemetega 
Nälg. Romaan tegi autori nii tuntuks, et 1889 avaldati ka USA-st kaasa toodud Kaasaegsest 
ameerika vaimuelust. 1892. aastal ilmunud romaanis Müsteeriumid kerkis esile Hamsuni 
meelistüüp, loodussõbralik rändurhing, kes edaspidi, küll erinevate nimede all, esines veel 
mitmes romaanis (nt Paan, 1894). 
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Hamsun reisis palju, ning sai kuulsaks oma joomapidudega. Ometi pärinevad just sellest ajast 
mitmed suurepärased romaanid (Sügistähe all, 1906; Benoni, 1908, e. k 1931). 1920. aastal sai 
Hamsun Nobeli kirjanduspreemia oma romaani Maa õnnistus eest (1917, e. k 1934 Maa Hääles 
jutulisana ja 1935 kaks erinevat trükki) (ESTER), mis on ülistuslaul maaharijaile. Mitmes 
järgnevas romaanis vastandab autor loodust kultuurile; peaaegu iga lehekülg sisaldab kaasaegse 
ühiskonna kriitikat.  
 
Knut Hamsuni üks kuulsamaid romaane Paan ilmus 1894. aastal. Selle teosega saavutas kirjanik 
üldise tuntuse. Esimese eestikeelse tõlke avaldas nimemärgi E. S. all 1911. aastal Viljandi 
Teataja kirjanduslisa (nr 3-30) (Rebane 2003, lk 170). Eraldi raamatuna ilmus eesti keeles teose 
1. trükk 1928. aastal M. Reimani ja K. Sinikase tõlkes kirjastuse Noor-Eesti väljaandes. 
Esimeseks trükiks võib pidada aga 1922. aastal Meie Maa poolt välja antud väljalõigatavat 
jutulisa (ESTER), mis ajalehe veergudel avaldati ajavahemikul 2. august kuni 13. detsember. 
Ühe kuulsama K. Hamsuni armastusromaani Paan kohta kirjutab 1922. aasta 13. detsembri Meie 
Maa: „Hamsun on armastuse laulik. Hamsuni armastus ei ole mage ja vesine. Ta armastus käib 
koos vihkamisega, on võimas ja vägev. Tema tegelased on looduse lapsed, kelles ürginimese 
metslikkus ja tervis ei puudu. Nemad on väljaspool traditsioone ja kultuuri. Need on metsas 
üleskasvanud lilled, keda aedniku käsi puutunud ei ole, kuid mis just oma metsiku iluga igat üht 
võluvad.“ 
 
Romaani tegevus toimub Põhja-Norras, kus ka autor ise sündinud on. Romaani vältel areneb 
armastuslugu looduslähedase küti, leitnant Glahni ja kohaliku ärimehe tütre, tujuka Edvarda 
vahel, mis toob mõlemale nii unustamatuid õnneelamusi kui valusat hingepiina. Peale armastuse 
teema on sisse toodud loodus. Peategelase elu on tihedalt loodusega seotud. Loodus on Glahnile 
enam kui keskkond: ta suhtumises loodusesse on kodutunnet ja hingesuhulust (Rebane 2003, lk 
197). Kirjanik on veendunud, et looduskauge linnainimene on poolik, kivimaja korterseinad 
ahendavad inimese tundeid ja kaasinimeste mõistmist. 
 
Knut Hamsuni romaani Narr kohta ei ole palju andmeid. Mitmetes väljaannetes, kus on autori 
loomingut tutvustatud, ei ole seda mainitud. Ajalehes Meie Maa ilmus teos jutulisana 7. 
septembrist 1921 kuni 26. aprillini 1922. Loo peategelaseks on pikka kasvu kunstniku 
välimusega telegraafi jaama juhataja  Ove Rolandsen. Lõbusat elu elav noor telegrafist on oma 
käitumise ja olekuga jätnud ümbruskonna rahvale kohati lausa narri mulje. Selle taga peitub aga 
nupuka taibuga mees, kes mõeldes välja uudse kalaliimi valmistamise tehnoloogia, pakub 
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kaupmees Mackile suurt konkurentsi, mille tulemusena tõuseb Rolandsen ka inimeste silmis. 
Populaarsus tõuseb ka noorte naiste seas, kellega peategelasel varem oli raskusi suhte loomisega. 
 
Eesti keeles on K. Hamsunilt ilmunud veel jutustus Sügistähtede all (1927), romaanid Victoria 
(1928), Tuisupea (1929), Viimne rõõm (1930), Rosa (1931), Hulkurid (1931), Naised kaevul 
(1933), Aja lapsed (1936), Segelfossi alevik (1936), August (1936), Viimne peatükk (1937). 
(ESTER) 
 
Prantsuse ajakirjanik ja kirjanik Maurice Leblanc on eelkõige tuntud just tänu Arsene Lupini 
loomisele. M. Leblanc sündis 1864. aastal Normandia ajaloolises pealinnas Rouenis Itaaliast 
pärit perekonnas. Tema naise vend oli tuntud prantsuse-belgia näitekirjanik Maurice 
Maeterlinck; aga tema õde, näitleja Georgette Leblanc, ei ole kunagi Maeterlinck’iga abiellunud, 
kuigi nad elasid koos palju aastaid. Varajases nooruses, pärast õpinguid mitmes riigis, siirdus ta 
Pariisi, kus tegutses ajakirjanikuna ja kirjutas ka ilukirjandust mõnel aastal ilma erilise eduta. 
Ühel päeval, 1905. aastal, palus uue ajakirja Je Sais Tout toimetaja kirjutada Leblancil lühike 
kriminaaljutustus, et täita ajakirjas üks tühi koht. Ilma ühegi ideeta ja teadmata midagi 
kriminaalidest, võttis Leblanc pliiatsi ja nii sündiski tema kangelane härrasvaras Arsene Lupin. 
M. Leblanci, tema põhimõtteliselt kogemata alguse saanud karjäär, kulmineerus 1912. aastal 
Prantsuse kõrgeima riikliku autasu Auleegioni ordeni saamisega. Saksa okupatsiooni ajal 
põgeneti koos perega Lõuna-Prantsusmaale, kus M. Leblanc ka 1941. aastal suri. (Twentieth… 
1956, lk 803-804) 
 
M. Leblancile meeldis kirjutada vabas õhus. Tema loomingut on mõjutanud Gustave Flaubert, 
kes oli ka Leblanc’ide perekonnatuttav, ja Guy de Maupassanti teosed. Viljaka prosaistina 
avaldas Leblanc üle 60 romaani ja hulgaliselt lühijutte. Kirjaniku Arsene Lupinit võrreldakse 
Artur Conan Doyle loodud Sherlock Holmes’iga. 
 
Saaremaa Kirjastus-Ühisus avaldas ajalehes Saaremaa Maurice Leblanci romaani Arsen Ljupeni 
juhtumised, mis oli üldse esimene eesti keeles avaldatud M. Leblanci teos. Arsen Lupin on üks 
neid romaanikangelasi, keda rahvas on alati armastanud, sest ta röövib rahakaid, veab ninapidi 
võimu esindajaid ja tunneb kaasa vaestele. Kangelase lummus seisneb eelkõige selles, et ta 
varastas rikastelt ja andis vaestele. Džentelmenist murdvarga vägitegude kirja panekul on autor 
kasutanud erakordset fantaasiat. 
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Mitmeid M. Leblanci teoseid on avaldanud ka kirjastus Loodus sarjas Tänapäeva romaan 
(Saatuslik kristallpunn (1932), Kolmekümne puusärgi saar (1933), Õõnes nõel (1934), Roheliste 
silmadega daam (1939)). Ajaleht Maa Hääl avaldas 1935. aastal jutulisana romaani Roheliste 
silmadega kaunitar.  
 
Lawrowi nime taga peitub vene kirjanik ja ajakirjanik Aleksandr Ivanovitš Krasnitski (1866-
1917). Tal oli üle 50 pseudonüümi, kuid tuntuim neist oli Aleksandr Lavrov. Kirjanik sündis 
Moskvas, varase lapsepõlve veetis koos vanematega Makserovi külas, hiljem rändas koos isaga 
tagasi Moskvasse. Ta õppis iseseisvalt lugema ja luges kõike, mis isal raamatukogus leidus. Isa 
oli isiklikult tuttav Gogoli, Belinski ja paljude teiste selle aja kuulsustega. Kõik need isa 
kohtumised ja tegemised avaldasid mõju ka A. I. Krasnitski tegemistele. 1883. aastal kirjutas ta 
enda esimese artikli ühele Peterburi ajalehele ja varsti sai temast professionaalne ajakirjanik. Ta 
töötas ajakirjanduse alal umbes 30 aastat ja oli mitmete ajalehtede toimetaja ja kaastoimetaja. A. 
I. Kresnitski kirjutas artikleid, juhtkirju, följetone, romaane, jutustusi, luuletusi, mida avaldati 
mitmetes väljaannetes. Kogu enda loominguperioodi vältel kirjutas umbes 100 romaani, rohkelt 
jutustusi ja luuletusi. (Academic 2010) 
 
A. I. Kresnitski kirjutas erinevatel teemadel ja žanrites, seepärast kasutas tihti pseudonüüme. 
Nime all A. Lavrov andis välja üheksa esmaklassilist kriminaalromaani. Kaheksat neist ühendas 
kaval ja kogenud salapolitseinik Kobõlkin. Lawrowi nime all on välja antud ka ajalehe 
Saaremaa esimene kokkuköidetav jutulisa Imatra laente all. See ilmus 18. septembrist kuni 2. 
juulini 1920 laupäevases lehes. Kriminaalromaani tegevus algab Soomes looduslikult kaunis 
Imatras, kuhu saabub rongiga Petrogradist üks peategelasi Oskar Järwe. Mõistatuslik külaline 
toob kohalikku külalistemajja palju elevust, siis aga kaob ootamatult. Loos hakkavad arenema 
kriminaalsed sündmused, kui Karl Petrovitš Lindeman, sõites oma tütre Almaga Petrogradi, 
segastel asjaoludel ootamatult rongis sureb. Romaan keerleb rikka K. P. Lindemani saladusliku 
loo lahendamise ümber. Teoses on suur osa ka salapärasel tegelasel Oskar Järwel, kes on Almale 
peale isa surma suureks toeks. Tegelaste omavahelised seosed ning põnevad ja ootamatud 
lahendused annavad huvitava lugemiselamuse. 
 
Vene luuletaja ja kirjanik Jakov Petrovitš Polonski (1819-1898) sündis Rjazanis pere vanima 
lapsena. Gümnaasiumi ajal tegi Polonski esimesed tutvused A. S. Puškini teostega ja innustus V. 
G. Benediktovist. Kogu gümnaasiumiõpingute aja oli kirjandus Polonski jaoks armastatumaks 
õppeaineks. Peale gümnaasiumi lõpetamist, 1838. aastal, astus ta Moskva Ülikooli juura 
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teaduskonda. Vaatamata laiale suhtlusringkonnale ja erinevatele huvidele, oli üliõpilase elu 
vaesuse tõttu keeruline, abi polnud aga kusagilt loota. Vaatamata sellele läks ta alati igasse tundi 
ettevalmistatult. (Рязанская… 2011) 
 
J. P. Polonski alustas enda loomingulist teed luuletajana. Paljud tema luuletused olid suunatud 
just naistele. Kellele iganes poeet aga ei kirjutanud, üle kõige huvitas teda kangelaste sisemine 
intiimne elu, nende sügavad varjatud mõtted ja üleelamised. Paljud autori luuletused kujutavad 
oma rahva väikest pihtimust, lüürilist monoloogi. J. P. Polonski sõnadele on loodud ka mitmeid 
laule. Autori loominguline ulatus on aga märksa laiem ja hõlmab endas palju erinevaid 
kirjandusžanre: eepilist proosat, näidendeid, publitsistikat, memuaare. Esimesed 
proosakatsetused algasid 1847. aastal. Tema loomingusse kuulub lüürilisi kirjeldusi Gruusiast ja 
Kaukaasiast, satiirilisi ja lüürilis-psühholoogilisi jutustusi, ajaloolisi ja autobiograafilisi romaane, 
kirjanduskriitilisi ülevaateid. (sealsamas 2011) 
 
1850ndate algul kirjutas J. P. Polonski jutustuste tsükli lastele, mis ei olnud omavahel ühendatud 
mitte ainult temaatikalt, vaid kirjutatud kangelaste psühholoogilist terviklikkust silmas pidades 
ning tuginedes kirjanikule lapsena muljet avaldanu põhjal. Autori viimane loominguperiood 
tähistab intensiivseid otsinguid erinevates proosažanrites. Sinna kuulub ka kirjaniku 
traditsiooniline teema: inimese, eelkõige naise, kui keerulise isiksuse lahti harutamine. Sinna 
perioodi kuulub ka ajalehes Saaremaa avaldatud Äramängitud noorus (originaal 1890).  Osa 
teoseid on pühendatud vene inimese psühholoogilisele paljastamisele, kus ta riivab alateadlikult 
inimese psüühilisi probleeme. Ta on analüüsinud ka mitmeid vene poeete. Eriline koht J. P. 
Polonski memuaaridest on I. S. Turgenevi mälestustel, mille eest ta pälvis ka teenelise 
tunnustuse ja armastuse suurelt vene kirjanikult. (sealsamas 2011) 
 
J. P. Polonski Äramängitud noorus on ainuke eesti keeles tollelt autorilt ilmunud teos, mis 
avaldati jutulisana 20. augustist 1921 kuni 13. maini 1922 ajalehes Saaremaa. Teost võib pidada 
ka autobiograafiliseks romaaniks, kus minategelane Andrei Bartitsch räägib oma noorpõlve loo. 
Peategelane jutustab enda läbielamistest, eksisammudest ja hingelistest piinadest. 19 aastaselt 
Petrogradi ülikooli astudes põles ta uhkusest üliõpilase au ja kuulsust kõrgel hoida ning teadust 
armastada. Muutused ühiskonnas viisid aga noormehe külmale maale asumisele ja ülikool jäi 
pooleli. Asumiselt tagasi jõudes mees abiellub, kuid abielus ei olnud tal õnne – naine pettis teda. 
Minnes suveks enda vana sõbra Iwan Ranitelnikowi tallu, tutvub ta seal sõbra naise õe Ritaga, 
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kellesse mees kiindub. Saades pika ootamise peale kätte lahutuspaberid, suundub Andrei tagasi 
enda armastatu juurde, kuid on juba hilja… 
 
1930. aastal ilmus Meie Maas kahest kriminaaljutustusest koosnev venekeelse autori teos – 
Salapõhjaga puusärk ja Tulirist: salapolitseinik Putilini seiklused. Mõlema tegevus toimub 
Venemaal ning tegelased on ühed ja samad. Ilmselt seetõttu on ka need järjest ära trükitud (ühes 
ja samas lehes lõpeb üks jutt ja algab kohe teine), et üheks raamatuks kokku köita. Esimeses 
jutustuses lahendab salapolitseinik Putilin juveelide varguse mõistatuse, teises kutsutakse ta 
Peterburis asuvasse kloostrisse lahendama seal toimuvaid kummalisi juhtumisi. Nende kahe 
jutulisa tõlkija ei ole aga üks ja sama isik, kuna initsiaalid, mis tõlkijate kohta välja toodud, on 
erinevad. 
 
Ajalehes Saaremaa avaldati ka romaan, mille autori nime ei õnnestunud välja lugeda. Nimetähed 
polnud  kirjutatud tavapärase šriftiga, vaid oli püütud ilmselt rohkem ilustada. See aga raskendas 
nime tuvastamist. Romaani pealkirjaks oli Sinise järve ääres ning see ilmus 17. maist kuni 15. 
novembrini 1922. aastal. Lugu räägib suuremeelsest inglise neiust Felitsiast, kelle onu ja tädi 
saadavad aastaks kauge sugulase madam Bokkari võõrastemajja Genfis. Samas peatub ka 
vanahärra professor Tsetwind, kes teeb Genfi Ülikooli raamatukogus teadustööd. Vanahärra on 
tüdruku sõbralikkusest ja abivalmidusest vaimustuses ja loodab tulevikus näha Felitsiat enda 
poja, Oksfordi ülikooli professori, Raini abikaasana. Nende vahel tekib aga pigem õe-venna 
armastav suhe. Rain armub samas võõrastemajas peatuvasse Katerinasse. Felitsial on seda küll 
valus pealt vaadata, kuid oma heasüdamlikkuses aitab ta igati kaasa Raini ja Katerina suhte 
püsimajäämisele. 
 
Aastaid 1918-1940 iseloomustas rõhuasetuse nihkumine peale saksa ja inglise kirjanduse ka 
teiste maade kirjanduse eestindamisele, sinna hulka kuulusid vene ja prantsuse autorite teosed 
Saaremaas ning ka norra kirjandus. Knut Hamsuni romaanid ilmusid Meie Maa algusaastatel, 
mil ajaleht alustas jutulisade avaldamist ja olid ühed esimestest romaanidest kokkuköidetavate 
jutulisade valikus. 
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KOKKUVÕTE 
 
Vabariigi aeg oli ajakirjandusele jõudsa arengu periood. Ajalehtede väljaandjad hakkasid rohkem 
huvi tundma, mida rahvas lugeda tahaks. Tellimuste suurendamiseks pidi ajalehti muutma 
lugejalähedasemaks, seetõttu hakati rohkem tähelepanu pöörama ajalehe meelelahutuslikumale 
poolele. Suure populaarsuse omandasid leheromaanid, eriti need, mida sai välja lõigata ja hiljem 
raamatuks kokku köita.  
 
Saaremaal oli aastatel 1918-1940 kõige kauem ilmunud ajaleht Meie Maa, mis avaldas arvuliselt 
kõige rohkem jutulisasid. Jutulisasid avaldasid veel Saaremaa ja Saaremaa Teataja. 
 
Kokku ilmus nimetatud perioodil 37 jutulisa – Meie Maas 28, Saaremaas 6 ja Saaremaa 
Teatajas 3. Jutulisad jagunesid laias laastus kolmeks: kriminaalromaanid – 13, põnevus- ja 
seiklusromaanid – 9 ning armastusromaanid – 12. Lisaks ilmus veel 2 põllumajandusliku ja 1 
ajaloolise sisuga jutulisa. Kokku ilmus jutulisasid 23 erinevalt autorilt.  
 
Avaldatud jutulisadest olid ülekaalus tõlked. Kõige rohkem ilmus saksakeelsete autorite teoseid 
– 13, kellest tuntum oli armastusromaanide autor H. Courths-Mahler.  Saksakeelsetelt autoritelt 
ilmus kõige rohkem ka mitmeid tundmatute ja anonüümsete autorite teoseid. Ingliskeelsetelt 
autoritelt ilmus 10 jutulisa – tuntumad autorid olid H. R. Haggard, A. Fielding, J. M. Saunders, J. 
S. Fletcher. Venekeelsetelt  autoritelt avaldati 3, norra autorilt 2 ja prantsuse autorilt 1 jutulisa. 
Ühe romaani päritolu jäi määramata (Sinise järve ääres). Eesti autoritelt ilmus 7 jutulisa. 
 
Kui vaadelda aastate lõikes, siis kõige rohkem jutulisasid ilmus Meie Maas aastatel 1931, 1933 
ja 1936 (igal aastal 4 jutulisa) 1931. aastal olid esindatud inglise autorite teosed – kaks 
kriminaalromaani ilmus A. Fieldingilt ja üks põnevusromaan J. M. Saundersilt. Alates 1933. 
aastast hakati rohkem välja andma vähemtuntud ja tundmatute autorite teoseid. Avaldati ka 
anonüümseid romaane, 1934. aastal ilmuski kolm ilma autorita teost, analoogne oli ka 1936. 
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aasta.. Erandiks osutus 1935. aasta, mil ilmusid kahe eesti autori romaanid – Lii Norlausilt 
armastusromaan Roosaõieline ohakalill, mille tegevus ulatub kahte inimpõlve ning Laupo 
Lõivelt põnevusromaan Rahutute aegade laps, mille peategelaseks on mees, kes jutustab oma 
loo sünnist surmani. 
 
Ajalehes Saaremaa avaldati jutulisad ajavahemikul 1920-1924. Nende hulgas olid esindatud 
kahe vene, ühe inglise ja  ühe prantsuse autori teosed. Saaremaa Teatajas ilmusid kõik 1933. 
aastal, nende hulgas kaks anonüümset ja üks inglise autori teos. 
 
Mitmete ajalehes avaldatud autorite (K. Hamsun, J. S. Fletcher, H. Courths-Mahler, A. Fielding, 
D. Collins) teoseid on ka hiljem eesti keeles avaldatud.  
 
Üks suuremaid põllumajandusliku sisuga kirjutiste autoreid ja toimetajaid oli Aleksander Kaar, 
kelle toimetatud on ka Meie Maa eralisa Saare Põllumees. Saare Põllumehe ilmumise algus 
elektronkataloogi ESTER ja raamatu Eestikeelne ajakirjandus 1766-1940 (2002) andmetel on 
1924. aasta. Ajalehti de visu sirvides selgus aga, et esimene number ilmus 14. jaanuaril 1922. 
aastal.  
 
Töö käigus selgus ka, et autori K. O. taga on ajaloo- ja raamatuhuviline Karl Ojassoo, kes 
annetas enda raamatukogu Kuressaare linnale. Algupärased eesti romaanid ilmusid neljalt 
autorilt – A. R. Michelson, Lii Norlaus, Laupo Lõive ja  Leo Kõiw.  
 
Tõlkijad on märgitud enamasti initsiaalidena, vaid ühel raamatul on tõlkijaks K. Ristikivi. Kõige 
rohkem esines tõlkijana isik initsiaalidega L. K. (8 teosel). Ajalehes olid tõlkijad tiitellehel välja 
toodud järgnevalt – venekeelest K.-r., saksakeelest L. K. Saaremaa Teataja jutulisadel oli 
tiitellehel pealkirja all vaid märkus – saksa keelest või inglise keelest. Saaremaa jutulisadel 
tõlkijad üldse puudusid, vaid ühel oli märge prantsuse keelest. 
 
Meie Maa algusaastatel oli põhirõhk klassikalisel kirjandusel. Kokkuköidetavate jutulisadena 
avaldati ajalehes Knut Hamsuni armastusromaanid Narr ja Paan. Need romaanid ilmusid 
vaheldumisi põllumajanduslike õpetussõnadega. 1930ndatel aastatel hakati välja andma 
kergemat ajaviitekirjandust, väärtkirjandus jäi tahaplaanile.  
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Mõningaid sarnasusi võib leida ka jutulisade tegevuspaikades, näiteks mitme seiklusromaani 
sündmused toimuvad Ameerikas – Põgenemisel, 100 krooniga Ameerikasse, Brigitte Mowelli 
langus, Prantsusmaal – kriminaalromaanides Nunna järv, Kolm sõrmejälge, Arsen Ljupeni 
juhtumised, Saksamaal – romaanides Kaks venda ja Ühe nimetu saladus. Sündmuste süžeed 
arenevad ka Norras – armastusromaanis Paan, Inglismaal – Lõikusekuu, Austrias – Sinise järve 
ääres.  
 
Mitmed kriminaalromaanid algavad tegevuspaiga ja tegelaste tutvustamisega. Üsna pea järgneb 
mingi sündmus, millest algavad tegevused järkjärgult arenema. Lõpplahendus on tihtipeale 
ootamatu ja üllatuslik. Nii mõneski kriminaalromaanis asub asja lahendama eradetektiiv, kes 
tihtipeale osutub taibukamaks, kui Scotland Yardist pärit politseinik (Weimekirstu saladus, 
Teemandite jahil jt). 
 
Mitmetes armastusromaanides tekib tegelaste vahel raskusi ühise õnne leidmisel, kas siis põhjus 
on vastuarmastuse puudumises, kolmanda tegelase ilmumisel või esinevad muud takistused 
(Ohwer Leenile, Äramängitud noorus, Sinise järve ääres jt). 
 
Ajalehtedes ilmunud jutulisad, mida sai raamatuks kokku köita, olid heaks võimaluseks 
väiksema maksujõuga inimestele raamatute soetamiseks. Aja jooksul võisid lugejad omale täiesti 
tasuta korraliku raamatukogu soetada. Järjejutud ja jutulisad tutvustasid erinevate autorite 
loomingut ning soodustasid rahva huvi raamatute ja lugemise vastu.  
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KASUTATUD LÜHENDID 
 
a – aasta 
DEA – Digiteeritud Eesti ajalehed 
e – ehk 
e.k – eesti keeles 
ERB – Eesti Rahvusbibliograafia Andmebaas 
ESTER – Eesti raamatukogude elektronkataloog 
ISIK – Eesti biograafiline andmebaas 
jt – ja teised 
lk – lehekülg 
n.-ö – nii öelda 
nr – number 
nt – näiteks 
RRS – Eesti Rahvusraamatukogu standard 
s.o – see on 
v – või 
vm – või muu 
vt – vaata 
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LISAD 
 
 
Lisa 1  Aastatel 1918-1940 Saaremaa ajalehtedes ilmunud jutulisade 
bibliograafia 
 
Meie Maa 
 
1920 
 
1. Kaar, Aleksander. Wäikene põllutöö õpetus / A. Kaar. - Kuressaare : A. Velvelt, [1920/22] ( : 
T. Liiw). - 196 lk. - 10. jaan. -  25. jaan.  
 
1921 
 
2. Hamsun, Knut. Narr : romaan / Knut Hamsuni järele vabalt W. W. - Kuressaare : A. Velvelt, 
[1921/22] ( : T. Liiw). - 104 lk. - 7. sept. - 26. aprill.  
 
1922 
 
3. Ojassoo, Karl. Kuressaare minevikust / K. O. - Kuressaare : A. Velvelt, [1922] ( : T. Liiw). - 
64 lk. - 14. jaan. - 27. mai.  
 
4. Lühemad jutud : „Meie Maa“ eralisa / [Kuressaare : Meie Maa], [1922] ( : T. Liiw). - 48 lk. - 
29. aprill - 26. juuli.  
 
5. Hamsun, Knut. Paan : leitnant Glan’i paberitest / Knut Hamsun ; tõlkinud M. K. - Kuressaare : 
Meie Maa, [1922] ( : T. Liiw). - 136 lk. - 2. aug. - 13. dets. 
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1923 
 
6. Meie ja mannermaa hobuse kaswatus ja arenemine / kokku säädnud W. Leisberg. - Kuressaare 
: Meie Maa, 1923 ( : T. Liiw). - 24 lk. - 30. mai - 22. aug. 
 
1930 
 
7. Salapõhjaga puusärk. Tulirist : salapolitseinik Butilini seiklusi / wenekeelest tõlkinud K.-r.,  
vene keelest S. O. - [Kuressaare] : J. Treufeldt & A. Kallus, 1930 ( : J. Treufeldt & A. Kallus). - 
52 lk. - 15. veebr. - 26. aprill. 
 
8. Collins, Dale. Sõit õnnele : Malai vetes : seiklusromaan / Dale Collins. - [Kuressaare] : J. 
Treufeldt & A. Kallus, 1930 ( : J. Treufeldt & A. Kallus). - 265 lk. - 20. veebr. - 18. sept. 
 
9. Highman, Frank. Seersant Flips : kriminaalromaan / Frank Highman. - [Kuressaare] : J. 
Treufeldt & A. Kallus, 1930 (: J. Treufeldt & A. Kallus). - 144 lk. - 20. sept. - 20. dets. 
 
1931 
 
10. Braun, Frank F. Nunna järv / Frank F. Braun. - [Kuressaare] : J. Treufeldt & A. Kallus, 1931 
(: J. Treufeldt & A. Kallus). - 112 lk. - 3. jaan. - 14. märts. 
 
11. Fielding, Archibald. Wõrk ümber Joan Ingleby : kriminaalromaan / A. Fielding. - 
[Kuressaare] : J. Treufeldt & A. Kallus, 1931 ( : J. Treufeldt & A. Kallus). - 198 lk. - 17. märts - 
30. juuli. 
 
12. Saunders, John Monk. Kolm lennuväest / John Monk Saunders ; ingliskeelest K. Ristikiwi. - 
[Kuressaare] : J. Treufeldt & A. Kallus, 1931 ( : J. Treufeldt & A. Kallus). - 94 lk. - 30. juuli - 
17. okt. 
 
13. Fielding, Archibald. Weimekirstu saladus / A. Fielding. - [Kuressaare] : J. Treufeldt & A. 
Kallus, 1931/32 ( : J. Treufeldt & A. Kallus). - 192 lk. - 20. okt. - 26. apr. 
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1932 
 
14. Courths-Mahler, Hedwig. Ühe nimetu saladus / H. Courths-Mahler, H. ; saksa keelest V. M. - 
[Kuressaare] : J. Treufeldt & A. Kallus, 1932 ( : J. Treufeldt & A. Kallus). - 170 lk. - 3. mai - 6. 
okt. 
 
15. Fletcher, Joseph Smith. Lõikusekuu / J. S. Fletcheri romaan ; ingliskeelest L. K. - 
[Kuressaare] : J. Treufeldt & A. Kallus, 1932/33 ( : J. Treufeldt & A. Kallus). - 100 lk. - 11. okt. 
- 10. jaan. 
 
1933 
 
16. Normandy, G. Kolm sõrmejälge / G. Normandy ja A. Patorny kriminaalromaan ; 
saksakeelest L. K. - [Kuressaare] : J. Treufeldt & A. Kallus, 1933 ( : J. Treufeldt & A. Kallus). - 
168 lk. - 12. jaan. - 6. mai. 
 
17. Schlicht. Leitnant Flirt / Schlichti järele saksa keelest L. K. - [Kuressaare] : J. Treufeldt & A. 
Kallus, 1933 ( : J. Treufeldt & A. Kallus). - 110 lk. - 9. mai - 13. juuli. 
 
18. Klaasoda : kriminaalromaan / saksakeelest L. K. - [Kuressaare] : J. Treufeldt & A. Kallus, 
1933 ( : J. Treufeldt & A. Kallus). - 198 lk. - 15. juuli - 31. okt. 
 
19. Kõiw, Leo. Tõllu lapsed / L. Kõiwi romaan. - [Kuressaare] : J. Treufeldt & A. Kallus, 
1933/34 ( : J. Treufeldt & A. Kallus). - 158 lk. - 2. nov. - 20. märts. 
 
1934 
 
20. Õuduste öö / saksakeelest L. K. - [Kuressaare] : J. Treufeldt & A. Kallus, 1934 ( : J. 
Treufeldt & A. Kallus). - 151 lk. - 22. märts - 15. aug. 
 
21. Kaks venda / saksa keelest L. K. - [Kuressaare] : J. Treufeldt & A. Kallus, 1934 ( : J. 
Treufeldt & A. Kallus). 135 lk. - 17. aug. - 19. nov. 
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22. Põgenemisel / saksa keelest L. K. - [Kuressaare] : J. Treufeldt & A. Kallus, 1934/35 ( : J. 
Treufeldt & A. Kallus). -122 lk. - 21. nov. - 4. märts. 
 
1935 
 
23. Norlaus, Lii. Roosaõieline ohakalill / L. Norlaus. - [Kuressaare] : J. Treufeldt & A. Kallus, 
1935 ( : J. Treufeldt & A. Kallus). - 98 lk. - 6. märts - 27. mai. 
 
24. Lõive, Laupo. Rahutute aegade laps / Laupo Lõive romaan - [Kuressaare] : J. Treufeldt & A. 
Kallus, 1935 ( : J. Treufeldt & A. Kallus). - 204 lk. - 29. mai - 27. nov. 
 
1936 
 
25. Ey, Karl. 100 krooniga Ameerikasse / K. E. järele saksakeelest L. K. - [Kuressaare] : J. 
Treufeldt & A. Kallus, 1936 ( : J. Treufeldt & A. Kallus). - 119 lk. - 3. jaan. - 22. aprill. 
 
26. Antoninat ei armastata / saksakeelest L. K. - [Kuressaare] : J. Treufeldt & A. Kallus, 1936 ( : 
J. Treufeldt & A. Kallus). - 124 lk. - 27. apr. - 29. juuli. 
 
27. Brigitte Mowelli langus / ingliskeelest F. N. - [Kuressaare] : J. Treufeldt & A. Kallus, 1936 ( 
: J. Treufeldt & A. Kallus). - 162 lk. 17. aug. - 25. nov. 
 
28. Läbi piksepilvede Claudia juure! / saksa keelest L. K. - [Kuressaare] : J. Treufeldt & A. 
Kallus, 1936/37 ( : J. Treufeldt & A. Kallus). - 172 lk. - 30. nov. - 9. apr. 
 
Saaremaa 
 
1920 
 
29. Lawrow. Imatra laente all / Lawrow’i romaan. - Kuressaare : Saaremaa Kirjastus-Ühisus, 
1920/21 ( : Saaremaa Kirjastus-Ühisus). - 160 lk. - 18. sept. - 2. juuli. 
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1921 
 
30. Michelson, A. R. Ohwer Leenile / A. R. Michelson. - Kuressaare : [Saaremaa Kirjastus-
Ühisus], 1921 ( : Saaremaa Kirjastus-Ühisus). - 22 lk. - 9. juuli - 13. aug. 
 
31. Polonski, Jakov. Äramängitud noorus : roman [!] / J. P. Polonski. - Kuressaare : [Saaremaa 
Kirjastus-Ühisus], 1921/22 ( : Saaremaa Kirjastus-Ühisus). - 212 lk. - 20. aug. - 13. mai. 
 
1922 
32. Sinise järve ääres : romaan. - Kuressaare : Saaremaa Kirjastus-Ühisus, 1922 ( : Saaremaa 
Kirjastus-Ühisus). - 200 lk. - 17. mai - 15. nov. 
 
33. Haggard, Rider. Udu rahwas / Raider Haggard’i romaan. - Kuressaare : Saaremaa Kirjastus-
Ühisus, 1922/23 ( : Saaremaa Kirjastus-Ühisus). - 355 lk. - 18. nov. - 24. okt.  
 
1923 
 
34. [Leblanc, Maurice]. Arsen Ljupeni juhtumised. Esimene jagu / prantsuse keelest. - 
Kuressaare : Saaremaa Kirjastus-Ühisus, 1923/24 ( : Saaremaa Kirjastus-Ühisus). - 355 lk. - 27. 
okt. - 10. sept. 
 
Saaremaa Teataja 
 
1933 
 
35. Teemandite jahil : kriminaalromaan / saksa keelest. - Kuressaare : Saaremaa Põllumees, 1933 
( : A. Hallik). - 179 lk. - 28. jaan. - 20. mai. 
 
36. Collins, Gilbert. Unelmate org / Gilbert Collins’i romaan ; inglise keelest. - Kuressaare : 
Saaremaa Põllumees, 1933 ( : Ühistöö). - 199 lk. - 23. mai - 16. sept. 
 
37. Öökuningas : kriminaalromaan / inglise keelest. - Kuressaare : Saaremaa Põllumees, 1933 ( : 
Ühistöö). - 148 lk. - 19. sept. - 14. dets. 
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Lisa 2  Eestikeelsete ajalehtede ilmumine Saaremaal aastani 1940 
 
Ajatelg 
 
1884-1913 – Saarlane 
Kaasanded: Saarlase Lisa 1886-1890 
Väljaandja: Algul ilmus parun H. Sassi väljaandel ja Saaremaa rüütelkonna toetusel; C. Palk 
1906-1913. 
 
1906-1915 – Hääl 
Lisad: 1. „Hääle“ lisaleht 1907. 2. Lihavõtte-leht 1912, 1913. 3. Nelipühi-leht 1912. 4. Jõulu-leht 
1912, 1913. 
Väljaandja: T. Liiv 1906/1907-1913; O. Liiv 1913-1915. 
 
1917-1918 – Kuressaare Teataja 
Väljaandja: K. Palk 1917-1918. 
 
1919 – Saarte Kaja 
Väljaandja: A. Paulmeister. 
 
1919-1922 – Saaremaa Maakonna Teataja 
Väljaandja: Saaremaa Maakonnavalitsus 1919-1922; Saare Maakonnavalitsus 1922. 
 
1919 – Vaba Saaremaa 
Väljaandja: algul C. Palk; hiljem Saaremaa Kirjastus-Ühisus. 
 
1919-1929 – Saaremaa 
Lisad: 1. Igal aastal „Lihavõtteleht“ ja „Jõululeht“. 2. Saaremaa põlluharija 1925. 
Väljaandja: Saaremaa Kirjastus-Ühisus 1919-1929. 
 
1929-1935 – Saaremaa Teataja 
Väljaandja: H. Otstavel 1929-1931; E. Toomväli 1931-1932; ühing „Saaremaa Põllumees“ 1932-
1933; kirjastus-ühisus „Kaja“ 1933-1935. 
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1927 – Uus Rahva Hääl 
Väljaandja: algul K. Martisen; hiljem A. Ingalt. 
 
1928-1935 – Rahva Hääl 
Väljaandja: A. Ingalt 1928-1930; A. Taev 1930-1932; Ed. Kriska 1932-1935. 
 
1919-1944 – Meie Maa 
Lisad: 1. "Meie Maa" Nelipühi-leht. 1920, 1923-1926. 2. "Meie Maa" Lihavõtte-leht. 1921-1926. 
3. "Meie Maa" Jõululeht. 1919-1928. 4. "Meie Maa" eralisa 1927. 5. Virmalised 1928. 6. 
Sõnapilt 1932- 1937. 7. "Meie Maa" Jaanipäewa Leht. 1921. Joonealuste, väljalõigatavate 
lisadena ilmusid veel "Saare Põllumees" 1924-1926, "Noorte Maa" 1931-1933 ja "Saare Skaut" 
1933-1934 (ilmus 1931-1932 iseseisva väljaandena).  
Kaasanne: „Meie Maa“ kalender 
Väljaandja: A. Velvelt 1919-1922; „Meie Maa“ 1922-1926, 1940; J. Vorms 1926-1928; 
kirjastus-ühisus „Vaba Maa“ 1928-1929; J. Treufeldt ja A. Kallus 1929-1940. 
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Lisa 3  Knut Hamsuni romaani Paan tiitelleht ajalehes Meie Maa
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Lisa 4  Knut Hamsuni romaan Paan ajalehes Meie Maa
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Lisa 5  Reklaam ajalehes Meie Maa ilmuva hakkavatele romaanidele
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Lisa 6  Mitteköidetav E. G. Seelingeri romaan Peeter Boss, miljonite 
Waras ajalehes Saaremaa  
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SUMMARY 
 
 
Appendix stories to newspapers of Saaremaa from 1918-1940 
 
The processes of democracy in Estonian society in the 1920s together with its cultural and 
economic activity created a favourable background to the development of journalism. The spread 
of journalism and its impact on the public saw an enormous growth. Newspaper publishers were 
gradually more interested in the expectations of the public. Concerning the competition between 
newspapers, the most successful were the ones which offered innovation in the presentation of 
their material, published information faster and were better acquainted with their readers’ 
expectations. To increase the number of orders, the newspapers had to become more reader-
friendly, which was the reason behind the change to more entertaining newspapers. Newspaper 
novels, especially the ones that could be cut out and bound together later, became extremely 
popular.  
 
The topic of the present paper was chosen because the appendix stories published in newspapers 
of Saaremaa from 1918 to 1940 have not been researched thoroughly and there is especially little 
information about their authors.  
 
The problems of the paper were stated by the author as follows – in which newspapers of 
Saaremaa were the appendix stories published; how many of those were printed; who were the 
authors; how well-known were they; which themes were used in the plot; how many appendix 
stories were published as separate books.  
 
The aim of this paper is to identify the appendix stories from the newspapers of Saaremaa and to 
give an overview of such stories and their authors. In the research, only the stories that could be 
cut out and bound have been studied. The paper does not include the stories “under the line”, 
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which were published as continuity stories but were printed so that it was impossible to bind 
them together as a book later.   
 
To achieve the aim, the following tasks were identified: to find out the newspapers which 
published appendix stories; to compile a list of stories published in the newspapers of Saaremaa 
from 1918-1940; to read the stories through; to find out which of them were published as a 
separate book; to collect information to describe the authors; to identify the main themes of the 
stories; to give an overview of the appendix stories printed in the newspapers of Saaremaa from 
1918-1940; to give a short overview of the development of journalism in Saaremaa and printing 
in Estonia.  
 
An appendix story is a continuity story published in a newspaper, which was possible to cut out 
and bind together as a book; published either in a newspaper or a separate literary appendix to 
the newspaper. It was a book which was published either a chapter or even a page at a time in a 
daily newspaper as an addition to regular news and special features for those who could not 
afford to buy it at once.   
 
To identify, read and categorize the appendix stories, the digital database of Estonian journalism 
(DEA) was used. Bindable appendix stories were printed in three newspapers of Saaremaa - 
Meie Maa, Saaremaa and Saaremaa Teataja. 
 
Altogether 37 appendix stories were published during the abovementioned period – 28 in Meie 
Maa, 6 in Saaremaa  and 3 in Saaremaa Teataja. Appendix stories could be roughly divided into 
three categories: 13 crime stories, 9 adventure or suspense stories and 12 romances. In addition, 
2 agricultural and 1 historical appendix stories were printed. Altogether there were stories from 
23 different authors.   
 
Among the published appendix stories, most were translations. Most of them (13) were written 
by German authors, of whom the author of romances, H. Courths-Mahler, was the best-known. 
Most of the anonymous and unknown authors of appendix stories were also translations from 
German. 10 appendix stories were written by English-speaking authors, the best-known of them 
being R. Haggard, A. Fielding, J. M. Saunders, J. S. Fletcher. 3 appendix stories were written by 
Russian authors, 2 by Norwegian and 1 by French. The origins of one novel could not be 
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determined.  7 stories from Estonian authors were published. Four Estonian authors, namely A. 
R. Michelson, Lii Norlaus, Laupo Lõive and Leo Kõiv, wrote original Estonian novels.  
 
Appendix stories from newspapers which could later be bound together as books, were a good 
opportunity to the less well-off people to get books. As time went by, the readers could compile 
a decent library for free. Appendix stories introduced the creation of various authors and 
increased people’s interest in books and reading.  
 
